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: ÍM Fábrica Mosátcos hidráulicos más an­
tigua de Andalaela y de íhayoí exportaciós,
. DS
v ^ e F o l  d ®  ^ i s a d a l a i a F a ,  p F o p i e t a F i ©  © m  l a ^  
© M í a  I T i l I a  y  G o F t ©  d ®  M a d r i d ,  
I s á d i i s t F i ® !  y  F e . M t i s t a .
Por S S S  @ íés© íss en ua plaso y 8 1 0  en tíos, y s!ii comiso*'€3 como pífls Sociedades exigen, paedén fédimifse del Ssrvicio MiHtar lOs mozos qpe han de sortear en Febrero próximo. 
Esta círár es la más antigua de todas las que operan en Espsíti?, funtíaaa en d  año 1880, al amparo de toda legalidad y sometida áfá resolución íeLMinistro de Fomerito por la nueva JLi^y d é  É íé^U FO is. 
Des'desu fundación Uevá ingresadas en las Arcas del Tesoro í T .S S S oSOO  p e s e t a s ,  por redenciones practicadas.
Baldosaos áé alió 'y bajo reirevs para oráamsa-; 
tsdón, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé íoiSá clase deobleíos de pie-|
dra artificial y granito. k  ̂ „
decemeato poriíand y caleshidráu-|pg|^g^ c o n t r a t a f  j  d § m á ,i  d i t s l l e f ,  d i r í j a n s 0 á  D . M A R T IM  ^ & O S Z A L E Z P E R E Z , d e l  C o m e rc io  ®  ^  C i ^ M a F é i i  d a  l a  E E S Z a A S S i
Se recomisada al público no confunda miaartí-i, 
culos patentados, con otras imitaciones hechas!
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho f grave y controvériiio del proyecto, y, p«r 
en beiiesa, calidad y colorido. " i consiguiente, la totalidad de la ley ¿qué van
I á hacer los liberales y los republicanes ds! 
I bloque? Los .primeros, ya lo sabemos de 
i! antemano: conformarse con la actitud y la 
 ̂determinación ds Moret; no Ies queda otr®
Pídanse catálogos Ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, Í2, 
Fábrica Puerío.2.—MAiAGiá.
m m m s, m m
E l  f in a l  p r e v i s t o
soíidaries catalanes esíaíistas, se ofrecen 
cómo perfectos dechados dd más pura y 
fervoroso espaflolismo.
Tod® esto ¿p»r qué ha ©curfído? La ex­
plicación es muy senciiía, pues esa conís- 
dia, aunque parezca complicada y de enre­
vesadísima tésis en la 
más burdamente inocente y vulgar, en la
remedio. Moret, de acuerdo con Maura y 
con la corona, llegará al poder, y para ir á 
eso es natural y lógico que le acompañen, 
heehos una piña, sus amíges y cerrelígiona- 
ri®s, aunque tengan que atravesar un cami­
ne erizado de denigrantes abdicaciones. Pe­
ro los segundos, los republicanos, los que 
fueron, de más ó menos buena fe, al bloque, 
los que dieron cándidamente crédito á las 
promesas de Moret, ¿qué harán? ¿Poner, 
como lo está haciendo ya nuestro querido 
colega El País, el grito en las nubes, llamar­
se á engaño, declararse burlados, indignar­
se ante la decepción, mesarse el cabello y 
las barbas y rasgar las vestiduras?
Todo eso podrían habérselo ahorrado su 
hubieranjiécho Ío que nosotros: no dejarse 
engañar por íás apariencias, rio fiarse de fa­
laces promtsas, tener presentes las leccio­
nes, los efemplos y los desengaños de la ex­
periencia. Bien claramente y con harta in­
sistencia hemos repetido lo que se podía es-i 
perar de Moret y en lo que yendrla á con-| 
cluir el bloque. |
Todo ello, cual se ha visto, se ha des-1 
arrollado rápidamente; esos sucesos políti-j 
eos han pasado como la visión deqn cua- ’
En el Consejo ás ministros celebrado el sábado, f 
se aprobaron per unanimidad los proyectes y re-1 »
formas áel servicie de Correos. INF0RMACIÓN MILITAR
Siendo éstas, de gran impartancla, nos ocupare 
mps de ellas, detenidamente.
i ^ é r s ó s a a l  » i£ b a l ta ]p n o  
Ha tomado posesión de su destino el cartero de l
§éJurado,
Hay quQ sanreiras desdefíosamenti de La i 
pata de cabra, de Los polvos de la madre'
Celestina y d i teda? las eotnedias de magia 
del repertori® nacional, ante las representa­
ciones de esa otra comedia política, qus se 
están dando en este país, harto semejante 
al grotescamente fabuloso de las Batuecas.
En el primer acto de la comedia reciente, 
con motivo de los incidentes Abadal en el 
Senado y Maciá en el Congres», se nos pre­
senta al Sr. Maura caldo y maltreche; al 
proyecto d# ley de Administración local 
hundido en lo más profundo del foso parla­
mentario; á los selidarios catalanistas de­
rrotados en teda la linea y agobiados bajo 
el peso de la animadversión del país, y á 
Moret, triunfante, rehabilitado, rehecho, 
siendo la encarnaeién dei verbo nacional.
Viene el segundo act®; Maura explica, á 
su modo, el alcance y la transcendencia de 
las mancomunidades provinciales; Moret 
acepta y tiene por buenas esas explisacio- 
ries; Cambó, particular y extraparíamenta- 
fiámente, aclara el concepto y ías Intencio­
nes de la interrupción de Maciá; y ías d«- 
ceraciones y bambalinas que había coloca^ 
tías ante la vista del público en el primer 
acto, cambian por cempleto: Maura, el caí­
do, se presenta arrogantemente en pie y en 
su más escuííór.íca apostura; Moret, el ven­
cedor, aparece erilonando la palinodia, so­
metido, humillado; la ley de Administración
iQcal, caída, entre siíbides, al foso; r8sür§#l ----- , k—-i -  — ‘o-
por escotillón en apoteosis de triunfo; y sea con vlhpsridi», amigablemente, derech© á reclsmaí nada, ni nosotros obliga
^ ■ ■ . . . . . .  y  ..1 usufructo del poder, sosíe-^c|ón de imponemos esa carga y esa tarea.
cees», salóH de lecfura, biblioteca y habitíciem ge ia 
Dirccíera todo alrededor dtun vasto esp?cío cua­
bas eocínas estás en los sótafios. Í
Un gran patio qu3 puede servir de estufa .(Sn in-j . .
vierna y de jardín en verano, da acceso á loi cuar-1 Asistencia especial. Exitos bien conocidos 
tos, distribuidas en varios pisos, resplandécieníes - '-'Onsuitorio del 
de blancura é inundados de luz. Los hay Atesde 15 
á 2í4fvanco3 (!o cual ea París es ultrsjiínódico) y la 
comida cuesta de 65 céntimos á un franco.
Las 200 que han logrado habiíacióh están locas 
de contentas y como no ha sido posible alojar á 
todas las que v.iven solas, ya proyectan los bienhe­
chores construir otro edificio.
No es ocasión de hacer comentarios, sino áe la­
mentar que haya Pirineos; ahora que además de 
las señoritas empleadas «n Telégrafos y Teléfo­
nos las vamos á tener también en Córreos.
R e f o ^ m i s s
E n f g r m e d a d e s  c r ó n i e a s ,
raquitismo, locura,
B  s», . ■ R  O  B  S  O
Consulta general álas 4.—Señoras á las lO. 
SOMERA, 5 ,-MALAGA
©GASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjetero^ y oíros objetos de valor.
F 1
, Sé-ha dispuesto que el dia primero de! próximo 
I Marzo se verifique la concentración en las respec- 
den Eduardo Mén-1 recluías del cupo del reenjplazo de
fW»msíándose ras reglas á que han de qáedár su
1.* don juán Calderón.
Ha fallecido el cartero de 1
dez. I - iu ', - —  ̂ ------ -—
Ea las vscaates prolucidas,ascienden • á Cárter® 1 eparaciones de destino á cuerpos,
de 1.* don José Gordo, á Cartero de 2.“ don Sera- i t e m p o r a d a  en Vilri 
fia Claros, y á supernumerario con sueldo, don Jo-1
Postal-HillO
LOS ORIGINALES
peísonas qus exponíánaatneníe nos re-
. . ------ .------------ ..l anue-
a de la Serena, ha regresado á Ronda el imstrado 
ficial del Baíarión de Cazadores de Chielana, don 
*anuel Pérez Almendro.
—La prensa militar se ocupa de un asunto desa- 
;radable, del cual viene hablándose hace días en 
:os circuios militares de ia corte, 
f Se trata de una agencia de quintos, llamada «La 
pundial», en cuyo Consejo de administración fi- 
gu ŝba el general de división señor Ampudia.
se vea por todos fados eri el meueisfi.sdo local | 
agfiéíadsoes, pequeños hunslmieutos, etc., yl 
no se condb-2 céraq existiendo tan serio psii-i 
gfono hsyart las autoridades procedido á ¡ssi 
repaíaclsnes. necesarias'á fin de garantir la se­
guridad y salubridad é§ las niñas y prefestras 
que á ella concunen diariamente.
Ag®at®s g.uxiHs.rQs.—El agente ejecutivo 
encargado de la recaudación y apremio dé cé 
dulas personales en esta capital, ha norabraíáo 
agentes auxiliares á don José González Atlas, 
don Eduardo Puente Molina, das José Rodrí­
guez WalpoH y don ]©sé Arcas Rapóla.
A]rbitr!os extraordfnsTios. — Ea este 
Gobierno civil se hñ recibido la tarifa de arbi­
trios extraordinarios de Áimáchar para 1909.
Subasta,—En e¡ término de 20 días se saca 
á subasta en el Juzgado de la Merced la casa 
número 19 antiguo y 14 moderno de la ealle 
del Altozano, con el 25 por 100 del tipo de ta­
sación, ei cual es de 4 040 pesetas.
Obreros lesionados.-En el Gobierno 
civil se han recibido los partes de Miguel Gar- 
eia Muñoz, Juan Jiménez Boíello, Franciseo 
García Rueda, Rafael Campos Rueda, Ra­
fael Campos Garda, Aníonio Martín Sosa, 
José Rublo Borrego, Manuel Saez Espinosa y 
Luis Ruiz Sánchez.
Recurso.—En el Gobierno civil ha presen­
tado el presidente de la sociedad denomina- 
da El Modelo, establecida en un recur­
so da queja contra el Ayuntamiento da dicho 
pueblo, sobre la elección de la Juntr local de 
Reformas sociaies.
p r o f i o c i a
ra son una misma cosa, dos políticos funes 
ios c®n idéntica voluntad é idénticos propó 
sito , que se h,l|a„ 4e acuerdo  ̂ f f r g u n á  FaíirF„V¿u¿ 0=
nados una sola aspiración, la áe íurnarj gi^gg q,,g gu^g
en pl goce y .
niendo, por encima de todo interés nacio­
nal, el actual régimen político con todas sus 
inmoralidades, concupiscencias y perni­
ciosas derivaciones y burlándose y mofán? 
Mv do§2Tínicamente de los séntimíeníos y an^
apariencia, es de dé ía o^iriíóri del pai&, por que éste ca»-
"rece de virilidad pará' imponer su sebera- :
Servleie para hey 
[ Parada: Extremadura
^piíín.
 ̂ I?? veñriie en el Congíeso.   ................. — «i—| vacante dé Málaga, ha sidoLos esLíítOi» qus Ilégsn á nuestro poder, r_ , . ham lo^é Vícpnfp níat? t'firs pí ha«
siempre: en que to^o ha sido farsa y artlfí-Iser solicitados, se examinan en esta redaceión; íleñor Arana. ® ^^"^Iber anual de2 000 oaseías ^
do, en que Maura y Moret, y Moret y Mau-p03 que nos parecen bien y de interés público |> —En la Academia de Artillsria existe una vacan-! ??ATri»„í.a « •,- ’ -r . - -r. f gg ingerían, y Ies que no ss inuülizañ. f te de capitán profesor. . R eyerta .- Francisco Vega Aguilar, que se
J  Así, pues, rogamos á los colaboradores ex-1 ‘ ■En elcerreo de hoy mar: ha á Tí jola (Almería) * sos-
ipeníáiíéos, cuyos escfitosno se publiquen, Id de este Tercio, en la calle de Larios con otro su-
■ .....................  - ^ ».Poh ..... .  ̂jeto, que se dió á la fuga, siendo el Vega dé-
[ tenido.
I Muerta repentina.—La portera de la casa 
Visita de Hsspital y provisiones: lorbóa sexto  ̂  ̂y 5 de la Plaza de las Biedmas, fa-
I Ueció repenílnameníc, certifieando la defun- 
|ción e! facultsíivo den EmiiiQ Barreré, quien 
|dijíí que la muerte habla sido por consecuen- 
^cia de un catarro bronquial.
La difunta se llamaba Agueda Roáiiguez 
Muñoz, de 66 años, de Goimenar.
Casida.—Por efecto de la cantidad de amíli­
co que había ingerido Antonio Perez Fernán  ̂
dez, perdió el equilibrio,dando una caída á las 
dos de la madrugada anterior, en la calle del 
Cristo de ia Epidemia.
-  , X , r, . X ’ produjo una herida en la cabeza, de dos
De venta en todos los Hoteles, Restaurants; centímetros, de Cuya lesión fué Curado en la 
y Ultramarinos.- Para pedidos Emilio del Moral, | qasa de socorro del distrito de la Merced, pa-
nla.
Per eso en la cabeza del períódi®© va la ad* 
vedeaelá:
«No se devusívcíhicserlglrsaíes.*
LAS «COSITAS» ©EL (QUERER
Un novio mata á su noviarealidad.
El •fecta del primer acto se originó por-l , He ahí el desenlace de esta nueva come-| Antiguamente, segil.i eueníaa los represen 
ñus'®! Sr Abadal dsclsró Que en Esoañaf^^^l ese es el cuadro de fantasmagoría poli-Efasiea de la gensíación anterior, ías fCositás?
oue Im nasadn nnto nn^stra vista de-1del querer eran algo muy dulce, como nacidas
[de ©se sentimiento, todo bondad y ternura, quelufia; porque Montero Ríos afirmó que el ánimo un sedimeiito amargo de gmor hov ai correr de los
tespreferiasu muerte política y la de f  vergüenza, al contemplar
cerreligionarios, que la aprobación de las Ranta bajeza, tanto impudor, tanta podre-1 mevé'í con mucha fre-
máncomunidades, y por que el Sr. M a c i á  ídunibre. fcueñcia las píiimas de los jueces y del repórter
dijo que en los hechos históricos de España f, ,  ILastii^, iásíima grande que en el pue-1 encargado de la crónica^negm. 
se registraban cobardías. España, no queden, ya ni siquiera i  Mas píescindsmos de consideraciones füo-
Y originó luego ti efect® confrarfo da! para silbar; pues hasta el poco alien-|8ófiGas—de una filosofía barata—y contemos
guntíoacto ia aeeptación palmaria de M e - q u e  jsara eso se necesita se ha perdió©! |el suceso Usa y llanamefiíe, que el espacio de
M io ja  B l a n c o  jr 
R io ja iE ísp M tsio ao  
DELA
Vinicditi áol Nort® de España |
Ar^al, aúnrero Májap,
ret de í¿s explicacionts de Maura sobr® las _ 
mancomunidades y la aclaración habilidosa: 
hecha per Cambó de las palabras de Ma-| 
ciá. i
Total: que lo qu» un día apareció lien»!
JOSÉ CiNTORA.
a fíaoza lie Ooosumos
j  ^  X X 1 . • X * Ayer por la tarde reelbimo?, cen un oficio - . * « • * . .
de nubes y de sombras, trocóse al siguiente ¿e ía Alcaldía, copia certificada del Informe de con joven Marja Arguera Gri. 
despejado y ciar©. ■ Iss Corajsiones de Hacienda y Consumos, re- ^
Quedamos, por lo tañí©, después de este dativo á la devolución de fianza al Arrendaía- 
desc»munal revuelo, en que aquí n© ha pa- rio de dicho impuesto, 
sado nada: los solidarios catalanes, con su ? Como el documento tiene alguna extensión 
catecismo de Prat de la Riba y todo, son tan V de comentaílo, nos vemos obligados 
pspafiplisías cemo el que más; Monter® Ríos
y sus amigos, con su hostilidad al proyecto °f Jugar preffiénte
de ley de Administración local, y especial- Que corresponde. 
mente al capítulo de raaneomunidades, tgj|„ ̂
árán que retirarse caníand®bajit®* Maura y H ^ l i a Z ^ O  (Í6  l i l i  G ^ d á V e iMoret,como hembres sensatos di gobierno' A ia1.a z .5 u  u u  u i i  u a u ^ v u i
ir nial «PciiHna v nniHí»ntí»€ El guarda saríicular furadó de Comares. Fy cual sesudos y prudentes estadistas, tien­
den un velo sobre lo pasado y marchan de 
fomún.acuerd» y eonformes en todo; la ley 
Administración, que quedó moralmente 
aprobada después de la famosa rectifica­
ción de Moret, se aprobará en definitiva,
p j G , Hi­
larlo fíerea Pino, se pra^eíiíó t\ día 0 á Is 
fuerza de la guarida civil de dicha villa, riiani- 
festando que en el sitio eonocido por Soto de 
los Foños ae hallaba un hombre tendido en el 
suelo, que parecía cadáver 
Personado en e! lugar rki la ecurrencla el
que disponemos no nos permite extendernos.
Trátase de un asesinato, según la califica­
ción del parte úp la guardia civil, comqnicado 
ayer ai señor marquls de Unzá del Valle,.
El vecino de Guaro, J?3sé Guinén Jiménez 
(a) Zayas, venía sosteniendo relaciones arao-
sando á su domfeillo.
N@ ®xlsí© nada mej©? conita las con­
gestiones de vientre y ios padecimientos he­
morroidales, que una curación doméstica con 
Hunyadi János (Fuente Amarga Saxlehner).
P a ra  cus-ar im i-esfriado ®n un dis 
tome el LAXATIVO BROMü-QUiNiNA. El 
boticario le devolverá e! dinero si no sé elira. 
La firma de E. w . OROVE se baila en cada 
eajlta.
B e p ó s i t o
i de tapones ds corcho y para pesea y planchas 
; para los pies por cuenta de fábrica, calle Cín-
le t e s f e l lg lc a ;
M á l # f  #  
DIA 8 á las nueve d@ ia mañana 
Barómetro; Altura, 760'07.
Temperatura mínima, 10,1. 
ídem máxima del día anterior, 17,0.
Ĉ ĉ cciQU del viento,
Estado dei cielo, cau cubierto.
Idem del mar, tranquila.
Hotloías ¡mim-
De como el noviazgo se desenvolvía, cosa 
es que aqui se ígnor,>̂  pero debían mediár for- 
zosameete disgustos, por cuanto de otra ma­
nera no tiene expHeacidíi lo oeurridOj 
Anteayer, novio y novia se eacoritraban en
el parage conocido por Cerro Donoso, “« ‘a geaiionqueprseipron en i Todos los Médieoi la'recomiendan v
aauel término, siendo las dos de la tarde p r ó - i ^ I p u t a d o á  Cortea Don José Alvares extenso eónsumoes------ ' ■ ^
xiriiamente.
José y María hablaron, discutieron, se aca- 
loraron, él por lo menos, y el h«smbré puso 
fin á la reyerta de una manera brutal, san­
grienta; disparando Sil bre la mujer una pisto­
la, cuyo proyeeíil la hlfié en el pecho, causp- 
dole ¡a muerte casi Initanténeamente.
Acto confinpo el criminal sedió ála fuga 
en dirección á Coín.
La guardia civil,al tener eonodmlenío de lo 
sucedido, salió en persecución de! José Qui" 
l!én, dando una batida en un monte próximo,
por que es ío que la gente se pregunta: Una cabo eomandante del puesto, Antonio Quesadalsin resultado alguno, pues se perdió la pis-
ye* que con el todo de ese proyecto es­
tán en pefíecía mancomunidad Maura, Mo­
ret, C a m b ó  jr Azcárate ¿quién se va á opo­
ner á que se aprutí???
Todo, en esta incruenta 
lia política de abdicaciones y cobarui,*®'¡ 
ha salvado; t©do, menos una cosa; una cosa 
que nos ha traido de cabeza durante una 
buena temporada: el bloque, el famosísimo 
bloque de las izquierdas monárquicas y de 
!a derecha republicana, del que fueron alma 
y verbo elocuente Iss señores don Segis- 
muná® Moret y den Melquíades Aivarez.
¿Qué dijimos nosotros, desde un princi­
pio, del bloque? ¿Qué auguramos que se
podía esperar de Moret?... Ahi están ahora yjj burro cargado de narar j s, y después 
ios hechos. de pernocíar en pn venforro, se encaminó al
En la ruidosa, bombeada, inflada é insls- sitio donde lo haliarop, 
tente propaganda de la política de! bloque, 
entraron Moret y sus amigos, Canalejas y 
ios suyos, como fuerzas de Ja izquierda mo­
nárquica, y don Melqufadei Alvarfz y al­
gún otro diputado correligionario, como ; 
presentación de la derecha republicana par-'^ 
lamentaría ¿Cuál era la finalidad princi- j 
pal, Inmediata, urgente de la pojjtica del 
bloque? Todo el mundo lo recuerda: derrL 
bar del poder á Maura y á ios conse‘rvado-
Por todo lo expuesto se vino en eoñseeuáíi' 
cía de que ge trataba de un saicidío.
El jazgado ordenó el levantamiento deí ca­
dáver y su traslación al eeraentérlo.
Información postal
J»«l eoi»i*oo
Mv. wwwv. ______ ___ Lsssefierfi^s euiplepdas en París «a Cerreos,
r#c-ItnnÍHir á fado trance la aorobación Telégrafos y Telerono?, pasafiaa las de Caín parares, itnpsciir a toso trance ja aprooacion «sgar con su corto sueláo.wsa próxima á la pSsi
del proyecto de ley de Administración jo  ̂ na, manuíJteacióa y vestido decente. La casa, ¿0- 
cal; contener el avance reaccionarlo del hre todo, aun sisndq íj;ia buardiila infecta repre-
clericalismo y democratizar el régimen. En ^onniiititn un hülln V <!iiai*««vn nrntrrama Alguíi periodista publicó esta miseria 6̂  niame? conjunto, un bello y sugestivo programa, j-qs; se enteraron unos cuantos banqueros, iiidus-
e» el que creyeron algunos incautes r*pu^ tríales y ccmereiaJites, compraron un solar y edííi- 
bücanes. • caro» uaa casa para las infelices qu» no tenían fa-
y  ahora ¿qué? Después del act® de Mo- «hía- . .
ret, lUfcg® de haber este transigiao ytrg®H eoquetón y alegre comí una pajarera.
z®samenie con Maura, hasiendo aeeptado En aj p¡so bajo se encuentra el comedor para las 
d« plífif \ f  Í3f msficpmumdíidff; ¡o m if W  mwhachas <j|«c aibe>-|a ei sala de re
se dlíperssron en
Ei juzgado se personó en e! lugar de !s ocu- 
rrei ci=j,em,5 ’̂ ando el tjí-ruCfooe su misión.
Martin, eneonííó al hombre en cuestíójr', eeha-|ta del fugitivo, 
do sobre el costado izquierdo. | Entonces los guardias
' Presentaba una herida situada entre la sien y distintos caminos, 
oreja izquieída, producida por arma de fuego.
Díbsjo de lá mano áerieeha #1 cadáver se 
haSíQ una pistola dei calibre 12, eón el cafión 
derecho eargado y ei izquierdo con una elp»
suIa;^D^v ^  ■
Cerca del cadavár áplfécía tai^biéi Us:ú 
manía bufanda g rior manóii, con uoa piedra 
llana gncltsa y en ésta i?ii esprfip disiendo:
“ Que rio pague nadíé, Comsres.“
Ds las diligencias practicadas resuiía que 
dicho individuo se llama Fíarici'teo frfss Raíz, 
de 27 años, soUero, naíiua! y vecino eje enma­
res, de píQfcsión aídero.
Hace catorce 6 quince días salió de viaje
Por u'i fosfosío
Ei día 25 de Agosto de i0O¡3 promovieroH cues- 
|ién en la C iu d a d  de Antequera Juan Ruiz ®orbá- 
ého yjüSB Oa^eia Qrajaies V' j ’̂ Í§(\rrito, motivada 
por la negativa de aquél á facilitatá éste ita.fósfero 
para encender un coracero de los de á ©cao psr 
.einep céntimo ,̂ -
Por causa de tan poca monta Juan Rula dió un 
golpe en la cabeza con un pslo á José García,\rés-
pondiendo éste con un disparo de pistola, que no 
hizo blanco. ,
Como resp - ns ible dcI deii o de iesion 's, solicitó 
ayer pl representante del ministerio público, pará 
Juan Ruiz, ia pena de psis meses y un dfa de prP 
sión correcciortsj. ' " ' ' '
/  '^Estafa
Terminado ef juicio anterior,ocupó el banqáiiló, 
acusado de un delito de estafa, Francisco Jiménez 
López.
La representación da la leysoldtóunañoyun  
(|ia de prisión corrpcGipr.aJ.
Señalamientos ;psra hoy 
Sección primera
Alameda.—Homicidio.—Procesado, Diego Ro­
mán Ballesta.—Letrado, Sr. Díáz de Sscovar (N.); 
prccpradér, 8r. BerrgpiaccQ,
Sección segunda
Anfequera.—Alian amiento ’*de morada.—Pfoce- 
¡fado, José de 'a Torre Rívera.-Letrado, Sr. Díaz 
de gécoyar(N.); prociíra.3or, S-. ^oguelr^.
• íería, tienda de cuadros,
I lia  Em ulslén Marfil:! s i Guayacol es ia 
' mejor de todas las Emulsiones, por su calidad,
,Ki Monte aoPietocl. -Ata no s e c o a e c e ' ^
Médico! la reiimletidan, y se
Net y EfcS olfiHĉ ^̂ ^̂  extenso consumo ea cu mejot garantía.
para'que el Monte de Piedad de la corte esta- í Abuaio.-Eria casa pone en
bleciera una sucursal en Málaga según solici-l®®”®̂  *.” . .“®‘ que tícñe á la venta
feron las autoridades y eorporaciones locales. esiabiecimiento de calle
Sería de desear que, si la sucursal no ae es- ^speceríaíi 20, tiras bordadas, encajes de hl- 
tablece, la Cortiiajón nombrada en el Óobieriio î s corUnas y visiilog, sába-
civil reanudara sus ír.absjo3 haciendo un lia- ® algodón, medias y éalceiines,
ttiamlento á los capitalistas y clases pudientes op^bhes de nácar, pafiueios de hilo y algodón, 
de ^   ̂j piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
' Sabido es que á raíz de la caíástr©fe ocurri-1 Aviso im po?taate á ias fam ilias, La 
da en el Monte anterior, inicióse una susetip- - Dirección del Centro Barcelonés de Seguros 
ción para la crescióa del nuevo que se proyec- i de Barcelona, domiciliado en la calle del Car­
ió en 1899, suscripción que alcanzó unas men, 42-1.  ̂de dicha capital, tiene eJ honor de 
l̂ O.QOp pesetas y que podíía servir de base á participar al público que funciona con arreglo 
la que ahora se abriestí con Igual objeto, pues  ̂á las prescripciones de ia nueva Ley de Segu- 
no dudamos que ios donantes ds entonces ̂  ros de 14 de Mayó de 1908, á cuyos efectos 
mantendrán sus ofrecimientos y así habría no - obra en el MinisteifQ de Fomento ei resgus? '̂* 
poco adelantado. | L . I B 3  ¡ibrado por la sncuíssi-¿¿’i
París, dp-nde pasan una íem-l ^üe justifica la coas-
porada antes dereg?esi:r á Buenos Aires. eni- '.̂ “Tí MO¿pó^ito Necesario que üsevífñeel 
prenderán en breve un viaje á Málaga la dis-L®̂ í!®“*® la referida Ley, y por lo que se 
finguida señora Doña Elena Sniííh viuda  ̂ la inscripción de esta Sociedad en el
Poo.S®|y®flbí Gómez Oéiiez y sus bellas hijas! Fomento, guarda la Dirección de
Maris Elena y Celia.  ̂t |le  Centro los resguardos oficiales números
Oñoiaas ds em'graolós,.—Desde aver'i V  Ministerio, que
fian quedado eslsblecilas las oficinas de la'í . ultimar operaciones en todos
Inspección dñ Emlgiaclón da este puerto en ig de España,
alameda principal, número 20 pis© tajo. »* Damas, pues, la voz de alerta á las familias
probar que noTenne condición higiénica a l g u - |  -  
háá, pues tiene una cías? ^síablecjda en uní y ¿©i País
? adosando á uná? cuadras y 1,5.» Alamos 11, esquinad la cdllemek sin salida 
z@s, que le propoídoriari un estado de hume- 
«aa tal, quejas paredes se abofan, se grietean
Apis ii iiijiíifl
Î I agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión Ileya vida seápntarlá y 
pof falta de eierciclo no hace de un ipOdo cdijiple- 
tp la digestión, - ^
t l
I lirltBH
y se deríumban f  or sus efectos. Allí no pene- 
m  el ?oi y es tan lóbrega y oseara que en 
días nubosos resulta imposible realizar en ella 
ningún trabajo. Los reíreíea son verdaderos 
focos de infección: pocos, casi hund¡d«s, sin 
ventilación y sin agua.
y tod© esto ss ha venido tolerando «on gra­
ve peligro para la saíqd de muchas indefensas 
Cfiaíurag—dignas de más cuidados y protec­
ción—pero lo que ya no debe, no puede tole­
rarse es que se sigan congregando ñiflas donde 
cofren el riesgo de perder quizá la exisíéneia.
Uno de ios pifares que sostienen el edifieio. 
partido por su Parte superior, se vá desviando 
constantemente de la vlrUeal, hasta que' inde­
fectiblemente llegará á desplomarse, oeasie- 
nando, táj vez, numcíosas víctimas, TanjlJién
itiblllt
á ios precios siguientes;
Carbón Eueiua de 1 .• los 11‘50 k 1 ‘fK)-46 k 6‘25 oets 
- » » » 2.“ los 11‘50 í 1‘50-46 » 6 o»,
Alsornoque los 11‘50 kilos l ‘45-í6 kilos S‘Í85 eets 
Quejigo los 11‘50 kilos l ‘3'-46 kHos 5‘25 »
Carboncfila los 1D50 kiles 1‘15-46 kilos 4 £0 ptas. 
earbón de París los 11‘50 k l ‘25-<í6 küos 5 ©tas 
P^rls partido los 1I‘50 kilos P15-46 kilos 4^50otas 
Cock los l l ‘S0 hilos 0'7Q 46 kilos 2<5© pwetas 
Q ec| partido lo? l l ‘|0  k 07;-46 küos 2‘75 pesetas 
H^Olridarlas señas, Alamos n  
S0  ■
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
,0 cinco caruajes é Igual número de caballerías 
con vivienda en la casa náras. 49y 51 dé la 
calle Madre de'Dios. También cuenta con am­
plió pajar*
Malaü®!©.—En Rontíalia'dad® á luz un ni­
ño ia soñara de nuestro üustrado amigo e! pro­
fesor de liisímccióa pública don Franciseo 
Guiraum Manzano. '
Reciban los padres nuestra enhorabuena,
Aliviada.—En Ronda se encuentra bastan­
te mejorada de su doleiicia la señora doña 
Lucía Olmedo, de Tenorio.
Boda.— ha efectuado en Benaoján el en­
lace maííiriionlül de la señorita María Corrales 
Tcífclón con el médico titular D. Manuel Ma- 
yéfga.
Reclamado.—En Olías ha sido detenido 
por fuerza tíe la guardia eivll de aquel tér­
mino, eí vecino Enrique Jimena Ríos, recla­
mado por el juez municipal del distrito de la 
Alameda.
H urto  do cañae.-En Torrox fué preso, 
par hurtar una arroba di cañas de azúcar. Ra­
fael Pérez Rico. '
Reyerta.—En las inmediaciones de la ca- 
sa-Guaitel de la guardia civil de Guare, se sus­
citó úna reyerta entre Ies vecinos de dicho 
pueblo, Sebastián Lata Bellido y Cristóbal 
Caravaníe Medina.
1 ! primero amenazó con una pistola á sa 
contrario, no pasando la cosa á mayores, mer­
ced á la oportuna intervención de ia guardia 
civil.
Sebastián Lara fué detenido y puesto á dis­
posición dsl juzgado municipal de la villa. ‘ 
Otro reclam ado.—Ha sido preso en Tc- 
fíox Francisco Viliena Zaya, que so hallaba 
reclamado por el juez munfeipaS de aquel pue-
, H urto  áa tfigo .—En Cuevas de San Már- 
CQS han susiraido de la easa de dona Encar­
nación Gómez, cuatro fanegas de trigo oue te­
nia en tres cosíales.
Se IgRora quienes sean los autores del hurí®.
Ua «atiro.—En Moníejaque ha sido dete- 
mdo el subdito períagués Francisco Bruña 
Síotto, que eatsba reclamado por el juez de 
0 1 vera, como autor dei delito tíe abusos des- 
aonestos.
F i^ a .—El vecino de Málaga y natura! de 
La^bermeja Francisco Domínguez Navarro 
ha denunciado á la guardia civil del Pato, que 
en la mañana de anteayer se fugó de la casa 
paterna el niño de trece años Francisco Do­
mínguez Burgos, hijo del denuncianíe.
DESDE ÁNTÍOTERA
O ’n a  b e sd ^
A las Ocho de la noche de ayer, cú vicario 
don Rafael Bellido Carrasqullia, bendijo la 
unión matrimonial del joven úm  Luis Qareía 
Talayera, con la bella señorita Trinidad Cas­
tilla Granados. Así como !a naturaleza se c@m- 
pleceen adornaríiñ paraje con todos losen- 
cantos, puede decirse otro tanto del plantel de 
lindas mujeres que coa au presencia le dieron 
explencor á la fiesta que ss selebró en los sa- 
iones de nuestra particular amig® don José 
Castilla González, padre de la novia.
Apadrinaron á los desposados don Rafael 
García Cueilsr y su distinguida esposa, doña 
Angeles Talayera, padres del novio, siendo 
testigos don Diego del Pozo Herrera, den An­
tonio Baudeí y don José Palomo, son la pre­
sencia de! seareíario de! juzgado señor don 
FrarsCísoo Qaniarra.
Concluida la ceremonia, se sirvió per ia ca­
sa de don Manuel Vergara un susulentó lunch 
fe  jamón duloe, pavo trufado, salchichón, pas­
tas, dulces, licores ds todas clases, champag­
ne, café, cognac y puros habanos.
Entre las señerlíaa que recuerdo, aslsiieron. 
Barbanera Soledad y Elena Vergars. Beatriz
y Acedo, Qra-
da Ga lardo, Gracia Aguila, Concha, Rita y 
Carmela HerrM, Carmen y María Castilla. 
Elena Ra m.Qg, Pepita Maqueda, Trinidad Mo- 
reno, Filomena, Angeles y Carmen García, Ele- 
na Fernández, Emilia Campos y Luclta Belli­
do. Hizo los hondea ia linda señorita Pepita 
Lastiiia, que asistió con singular esmero á *<3- 
do§ los eomensaleg.
La fiesta se prolongó hasta cerc^ de ¡a ma- 
drugatís, no decayendo la alegvía un momen­
to. líuchos años de felicidad tes dTseTá tos 
desposados. ^
Suyo afmo, y s, s. q. s, m. b,, Gaspar del 
8'Í9QS.
fo ii)  p n i e i t e  dé socorros á domieiliO'
Y  ,
Saaatori© on los Montes de Máls^g, 
Fundada en 1936 por la Sra. Doña Tr<i*i0^g
SCHÓLTZ, VIUDA DE ITURBE.
Socorros distribuidos en Málagsi y estancia^ 4# 
f 1908*°”®® para Sanatorio en li}. Jfíog
Peseta^ 
404‘Í5'^"En E n er o .......................... ....En Febrero. . .  . . . . ’ a’isuRK
EnMarao..................................;
En Abra..........................  ' IfJ.jO
Sn Mzvo . . . . . .  425‘50sn mayo. . . . . . . . .  4go go
• . . . . 5IO‘10
....................... 520'4Ó
.........................  75
• . . . . 1059'7Q
En julio . . , 
En Agosto. . . 
Ea Septiembre. 
En Octubre, , 
En Naviembre, 












D i . .  .5375*55 7265‘5Q
Farte de éstas sumas fué empleada en colri,ft 
aes, ropas etc, después de la inundación.  ̂
liosos donativos qu© recibí por aquel íiet-̂ ft,» 
d« la Sra. deltaíbe c o m o V f .“ í ^ ^  
Socorros, de la Sra. Marquesa de U “z i d,l v i l í .  
de den Guilermo Rein, de don Fe’W «iaon, 
osé García Herrera y do oirás peTOu® .  „ J |d ." „*  
tes de los doaatlvos de Méiic», do Buéaos Aire, 
y ©tras procedencias, lúe permitió extender en 
gran eswla mis socorros durante 'mueho liemso 
sobre todo en les l^rrtos pobres, pero más tard® 
he tenido queir rCaudando las limosnas sensible- 
Pn«S no sólo no he r?clbido más donatives 
extraordinarios, sino que algunas de las personas 
que contribuían mensualmente con cantidades qu® 
variaban entre cinco y treinta pesetas, se han ido 
dando de baja debido á lo cual se halla reducida 
hoy suscripción mensual á 150 pesetts,
w
D@S E D I C I O N E S
ig & M aptea 9 de  Fe1^i*e]*o de  té  0
C M .E N D A R I 0  ¥  C U L T O I i  |S
' ''■>/ I 111
F E B H B B ©  **"
ú% Colmenar, detada cen 1.100 pesetas y emolu­
mentos.
menguante el 14 á íaa 12‘47 mañana 
Sol, sale / ‘20 pbasie 5‘44.
Se ha cancedldo si segundo quinquenio á don 
Antonio Bordons, profesor de esta Escusia Nor­
mal Superior de Maestros.
Semañ?, 7.%—MáRTES 
SüMps de San Ciíüó óÍ5. y Santa 
Apoloniavg,
Santos de manana.S&ñt& Escolástica vg.
CUARENTA HORAS.-* Iglesia de San Ju­
lián.
Pma maMn&o-'litm.
F á ' l i r l o a s .
DI ÍAFOIS í S M  Di t t l i i
lápsaía» p & bo i? 1 3, -  sar̂ f’OA pa fs io ip fej
pg-fs aarpeía». mmmot&ey salas 
úé
Cñ Fi. i  J J 
¥ár u^r »iiiíaeít u  í
do muy poco elanfig f n w ® h ee pues,,í5e-| 
cesarió iniciar una nueva suscripción para poder | 
sasuir ssco.rrienáOiSiqalera a! pequeño riúmerG d«| 
enfermos é muy necesiíatlos que ns se pueden 1 
abandonar. €on estornotivo ge está conii'ntío unaj 
lista entre las personas que se c.ee ealán eñ ei ea- | 
£9 dé contribuir. . I
Na puedo ísrminar sía repetir ic que en vanas] 
ocasiones he manifestado, íanto de palabra como| 
en mis boletines, qua es mí profundo .agradecí-j 
miento hacia las personas que al entrcgirmbaumSs  ̂
impertanías sin pedirme cuenta ds su inversión 
han demostrado tener ea mi ilimiíada confianza: 
yo, lo que sí hago es publicai rnensuslmente en ls s | 
periódicos nota detallada de su empleo, La ju<lí |̂ 
de Señoras ea cuyo nombre firmo siempre, es p«-
Una buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en Ja mayoría de los 
casos á robustez'f bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestÍTO se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando.á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez.ó más en 
terminarlas. Goil el Elixir Estomacal de
S A I ^ .  m  C A B I O S
(  S to m a lix )
se abrevian las digestiones
lo mismo en el estómago que en el in­
testino, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso
PEOCOMR ESTRAGO Á 00IE13 CAHECE1 BE EL
por medio de medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
De venta ch las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, SO, MADillD 
Se remite por correo folleto & quien lo pida.
M A D E R A S
K ijo s  d e P e d r o  V a lls .—M á la g a  
Escritorio: Alameda Principal, número 18. |
Importadores de maderas del Norte de'Eur8-|
pa, de América y del país 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávJ- 
la (antes Cuarteles, 45).
V entas ai
f e a s i a d a  y  F l a s a  4 o  l a  O o l i i s t i t m e i é i i . - M á la g a .
B E U i í lA T I
Con el empleo del «Linimento aníi. suraático 
Robles al ácido saliciüco» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase] í« 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, f 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin 
dimles farmacias.
Gran stirtiáo de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata dé ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4onsas de peso hecho á martillo plata de ley 4 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.  ̂ ,
Oabierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería dcsmonrada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.






Pinturas preparadas, brochas, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales.
Precios reducidos





D© í Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza
■ Fl dM n.-a¡ don Huria-^ G O l f l P R I  M I D Q S  evitandotodo mal sabor y produciendo los mismos bue-
fe^Níeto! ^  ' ros Jésüitados.-De venía en las farmacias y droguerías principales.-Agentes distribuidores: Hl.
rafento en Is,suma de 12.000 peaeíás. jos de Diego Martín Marios.—MALAG.A.
p sin-antes probar los elaborados , á brazo con Ibs I mejores azúcares y caCaoŝ por Eduardo Campos, 
f Mártires 27. «La Palma».
I Visitad este establecimiento y os convencereis*
n vista de que habla desaparecido, la poli- ̂  
procedió á 8U búaca duraíiie todo él día,; 
and© hallarie ai smánecer. f
tenido y re.élsíredo, se k  eccontió un re-| 
volvéf, con el que pí^teMía.auiéidsíse., i 
También detuvieron ios agentes á un bgiu-.1 
Itero recibió u.iia carta de Huííato, desp.i-¿ 
diétidí^e de sus hijos;, I
De Ferrol j
1 Ei?dtcíita f
Los psWadores.. dei Vívéro, 5;e prgfteñláfOü.á 
uíosMadís prííiSEtakido de campaña, que
ta-..
' ■ % § del pMCfto da Milñg^,
jc^labondady preno d. e. .e L o „ . . ic o
m m  I M P O R T A N T i
Bajo es un guarda que tengo á mi servicio para 
oíros asuntos á quien doy una gratiñeactón mén-; 
fiual de dneó pesetas; por lo demás, n© se paga al-: 
quiler de local, sueldo de escribienf® ni*sa hace 
otro gasto diaíribu y endose todo en socorros pero 
áe ma«e*’a que queda sieraere un fosdo perma­
nente. _
Málaga S de Febrero de IMQ.-J. García de 
Toledo,
E! vapor trasatlántico francés
El mejor remedio para la salud es dormir en câ  
ma de hierro.
© © m p a M a  F á t e i c aun, va»¿ifca»Ra»iassaĝ^
f^legaotéii ñ l é
sd á d ae este pugrío el 12 de Febrero, adml- 
j t end'’ carga y pasajerós para Rio de Janeiro, San­
to''  ̂ Buenos Aires,
Por diversos eoneeptos iñg:resar«sa 
Tésorería de Hadesas, 53.i0l,o0 pesi-
ei e
• El Difsetor general del Tesoro público participa 1 
al Sr. Delegado de Hacienda, el traslado drsi oficial 
de cuarta eicse da esta Tesorería á la de Barcelo­
na,don Joaquín Sánchez Cbicardo.
Ei vapor correo francés
M i í M J a
sslárá de este puerto el día 16 de Febrero, admi- 
tleneo carga y pasajeros para Meülla, Nemours, 
Orán, Mas sella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-;China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
Seiiaieremoiadia
ií
A s ia e a p @ F a




;íi as@s?lad6 elevar una solicitud
■ Misia I 
grandioso'
F á b M e a  d e  p l a t e r í a
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
lá fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer ál público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con ios de otras casas similares del extranjero.
■ 1 3  á. p t a s .  S * ? ! !  © l-#s»ffin ao ,
y  ®ko  I S  killiüt©®, p s i? a
sraSE, á  p t a s
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada
pbr el Mitiísíerio de Fóménto.
Cubierto Español con 115 gramos. (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3,75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
S . i a e H F ’s ^ i  © r a p » : á l a ,  » ®  y  3 1  •
Ss ha eeleíSra^o ®fi e! campo: un
llmltin d® pí#ps^ébda g@clet8ria. ■ ............. .....
una msnifek^idn
, ¥ - ig ©
La semilla «Original Klein Wanzleben» de 
Rabbethge&Geesecke tiene reputación uni­
versal y es preferida en todos los paises 
por agricultores y fabricantes.
Representante para España don M. Guió­
te  Puentezuela 29 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
Ha fondeado cu e! pueft® el crucero mso 
Obeg, procedente de (jibralíar. ^
Ei resto de la flota üegaíá d  24. !
Áiiites affibárá !a,escuadra alsraana. i
-D e  Barcelona
S o tie r r o
Ei entierro d@i alcalde de Mantesa será pre­
sidido por Ssler y March y Ossorl®.
El tiempo
El día es lluvioso, hace frío y hay marejada.
e i F f e E L  m m m  m m ñ
T a l l e r  y  D e p ó s i t o  d e  m á r m o l e s  d e  t o d a s  c l a s e s  d e l  p a í s  y
Extenso surtido en repizás para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á pías. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de. Macael á pías. 3S,
ios PARI MUEBLES ESCULTURAS ¥ MAUSOLEOS
efdeni cuadradas con letras de relieve con repisa
TÜBLEi
Ayer se constituyeron en la Tesorería ds Ha. 
cienda los depósitos siguientes:
D, Jasé Sánchez Loineña, de 7,50 pesetas por el 
10 por iOOde la subasta del a;rovechaHiieato áfei 
piedras del monte denominado «La Sierra*, de] 
Í98 propios de Caín.
D. Diego Gósea RMomeque, de 2 psssías, p®r| 
el 100 por 100 de la subasta d J aprovechamiento I 
ds esparté del monte denominado «Capargin», d»| 




El vapor írasRíiilaíIca ítmcé<^
I..©® A lp a ©
•saMíá deest© puerto .el 20 d? Febrero, du i 
carga y pasajeros para Babia, Río de ji e 
tos, Montevideo y Buenos TAIrés, y co:í 
miento direeío para Paranagua, Fiorlcm ĵoíiu Ri© 
Grande-do-Sui, Pelotas y Porío-AIégí c« a tras 
bordo en Río de janelfo, para la Asunción y V lía 
concepción con trasbordo en Moníevíf^ '̂o w pas-a 
Rosarlo, los puertos de la rivera y los de la Cosía 
Argentina, Sad y Punta Arenas (Chile) con irás 
bdfdoen Buenos Aires.
'’w m Liavere
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios 
siguientes retiras:
D, Benito Roig Fallana, capitáa de la guardia j 
sivii, 262,10 pesetas. °
Matías Peláez Velasco, sargento de lá guar H?.|
ervn, TObiisscíás.------  -------- --- ,
pío Dorefto Sánchez, soldado de ingenieros, | 
28,13 pesetas.
Manuel Hernández Pére-r:, car;ibÍnero, 22,50 pe­
setas.
Para informes di "gJrse á cu conalgnatíií i. con 
Pedro Gómez Cha í- a‘íe áp Jo efa LgSíis Ba- 
rrleníos 36, ?áálaga.
Mm
I G t j GR NADA, 3<
I rg £%..? f t í  rué íf« V
° íí V t Sf I i. íü jias ciíESsb 
S Ps"is A t Qi i í cua pí.. lOE 2 cy vsu 
ilííOdíO .Ji, V .^cíes ie  Bd e mí’e Co»’m*i 
iü í Fa 4  ̂ j5_6<25~7-Q~-
I ía,ai“íz.&  V ;1!3,7o sü adelaaíe baste oO Ptas.
I hace u« honKo re.siaIo á todo ciíen.ts quesoití 
E «ep f vfrio? oe 15 pesetas.
1 CalHciaa infalible curativo radical de Callos. 
O’os íie Gallos y dureza de los pies, 
g De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
i Uuico repre^enídníe Fe nmdo Rodríguez, Fe 
I r e  eisa «tii Llavero®. •
Exck aívo cej. ío ĉ eí Bá sümo Oriental
La Adsaialsíradón de Hacienda ha aprobado 
los padrones de cédulas personales ds los pue 
blos de Caaeís la ̂ Real, Jimerádi! L'bar y Arcki- 
dona.
El Ingeniero Jefe de Montes aomunica a! sefier 
Delegado de Hacienda, habar sido aprsoatís y 
adjudicada la subasta de aprovechamieato ue pas­
tes dsl mente denominado «Sierra Slanca y Koga- 
lesV, de les propios de Marbslia, á favor k¡ uun 
F¿aacÍ8CO Canto Luna,
Per la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas fueron etoi gadas las siguientes pensi© 
ses:
. Doña María Magdalena Pérez Torres, viuda 
D. Manuel Morales Saivegá, administrador dé 
estafeta de Correos que íué de Ronda, 550 pese 
tes.
kZ rcif U r di" tí ̂ 18 to y a íi Cüasiauíy 80S 
íojo los eeres.1'os pagados.
4‘íog ds ssí esmerada elaboración, I 
a 3*23 á 3 ‘50 pesetea los de 161
i r ' ü  I
P w-'-'S r-"?-" mdóR 1906 á 4 pesetas, de 19041 
1 a á y, tie 19-2 á 5 aO. Mcrntiltef 
rá a. MsGí;r,ií, a 15. |
I ¡eres i u á í’ & Ifíí- cMg ptrior -á 251
SEUdá Vi rt .í- f
'í,̂  byP,  s> íse • -í
i f á jti'igí.í «Motr y Rome des -
S e r w i c i i  i e  l a  t a r i i
Febrero 1909,
Mas'^tPi Luri-tr,.r, - ssáiáa., stAor V P  s ■ Coa oessióa de la llegada de los reyes bii- 
á© 8 «tei, es adSiaKtéV"'  ̂ " tínicos, los periódicos geriaánieos estudian., y
Tiérisó áesde íO á 14 pesetas, vinagre puro dé reeuefdao las reladoaés maíitenitías estos uUi- 
vino á 3 pesetas. , iíios áños por Inglaterra y Alemania.
Todos los vinos por bocoyes un real meaos y en ; Según Berliner lagsblat, Chambsrlaln of ie- 
v5.,de rugs précios espécMes. .f cfó.á ÁSernanfá CO 1899 D.focedef Hiaocomuna-
i  ^  : , S « o ““ "«' ■«■' te¡a cae,a6n d
Doña María Dolares de Huertas y Linares, viu-| 
da del capitán üen Francisco Fernández Castillo,
625 poseías,
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—18 barriles vino, á Muñoz; 14 
sacos harina, á López; 27 barriles alcohol, á Ro­
dríguez; 17 saces azúcar, á Maldosado; 120 barras 
píame, á Hiirrera y C.“; 44 barriles alcohol, á 
Duarte; 10 fardos pape!, á Jiménez; 12 bifriíss vi- 
ab, á Fernández; 24 sacos azúcar, á Gallardo; 18 
barriles vino, á drtiz; 12 lardos tej dos, a Masó; 22 
barriles aceite, á Pérez; 14 barriks vino, á Corral; 
1§ fardos tejidas, á Esteve y Sánchez; 4 cajas quín 
.calla, á Qanzález y González; 90 barras plsmo, á 
i '' ordau; 19 barriles vino, á Garda; 11 saco* arroé, 
á‘H«r:9*‘a y c .‘
ImporiáCiún.—Vapor Sevilla, da Chafarinas: 16 
cajas huevos, á f  33 id. id., á Vives; 17 Ídem 
id., á la orden; 4 id. id., á id.; 1 bulto pides, á id.; 
43 Muipaje, á Cabo.
Vapor Ciudad de Mahón, de Melilia: 13 bultos 
pipería, á la Adminístcación militar; 9 id. pieles, á
Cabo; 3 id. id., á id.
Vapor Sabo Ortegal, de Marsella: I bulto herra­
mientas, é Pérez; 1 id. id,, á id.; 10 id. lá., á id.; 
1 id. quincalla, á Ferrecarrilea Andaluces; 20 barri­
cas clerufe, á la orden; 1 bulto quincalla, á Re­
bles; 1 id. id , á lár, 1 id, id., á id,; 200 sacos ce­
mento, á Navarrete.
ta is ..
Con objeto de sufrir el reconocimiento de neto 
riedad ha marshado á San Fernando, el teniente de 
navio don Redro Aubarede y Zalabardo. , .
Por esta Comandancia fueron pasaportados ayar
Café y Restauraní
La Leba—José M árqiiss Cálís^ • 
PLAZA DE, LA CONSTITUCION MALAGA 
Cubierto de dos, pesetas, hasta las cisco de ía 
tarde. Be tres pesetas en adelante, á tedas horas. 
A diárlb, macarrones á la napolitana. Variación 
ea ei plato del día. Primitiva Solera de Moníilte.
SERVICIO r. DOMICILIO 
' Entrad,̂  par la eáile de S-fm. TelmOj, (Psílo. ds !a 
Parra.)*t!̂ f:T̂wn5«gg7!3»«y«e
M édico-C IruJaiiió
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
GíSTER, 8, PISO PRINCIPAL
Marmeees, á fifl dé- 
gfslgr á Franeia y dar á Es.paiíá ventajas. ■ ■
Eii 1901 el ministre bíííániee ds ias Cslo-' I nías propuse ai GoblefK© germánico un trata- 
tad© foíBial de alianza, pero el Gablneta de 
Berlín se negó á acepísr las proposielenes.
Entonces Inglaterra se volvió hacia Fíancia, 
negando ambas á Ventente actual.
l^ ® P a i? i s
En el túne! de Saint Germain fuá hallado él 
cadáver del célebre escriíor Catuile Menies., 
ie  sífibuye la desgracia á un accidení® fe- 
rroviarlo,cuyos detalles se tíescenocen.
Debí# oeisfrir ,e! SUCS8© cuando Mendss .lel 
gtesafea á su ®ass en Saint Germgin..
., El. caáávei presenta lá tabeza ie8ir#2ada y 
ei suerpp desperado.
IM P O R TA N TE
En la calle de Alamos número 35, se bár- 
ñízan toda cla§e de muebles. Precios eco-, 
nómicó's, garantizando el trabajo.




P A S T I L L A S
F R A N Q Ü E L O ,
(lllalsdmiea.@ a l  Ox-e®@«tal) 
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y
' para San Fernando, eltenien te de navio don José |  evitan al enfermólos trastornos á que da lugar 
Bugalie, y seis inscripto*,éstos para ingresar enélf una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan-
servície de la armada.
Vapor «Alcira», de Cádiz.' • - 
Idem «Fredhein», de Barcelona. * •
Idem . «Conseil Frerf s», de Burdeos.
Idem ;,.Mitidiá»,deMemia. - ; -
Buques dfíspáchüdés
Vapor «Ciudad de’Máhén», para, Meliila. . 
Idem «San Joáé», para Almería.
«Freáhein», para Bristoí.
«Conseil Freres», para Orán. 
«Krorasrinsscse Leuise», para Amberes y
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo 
i  gre una curación radical. 
i  Precio: UNA PESETA CAJA
i  Farmada y Droguería N. Franquelo, Málaga 
Icalle Martínez n.®24 y principales farmacias.
8 Febrero 1969, 
D© B i l b a o
Isidoro. Aceveáo, director del. ssmanari® 
La lucha de clases, ha dirigid© á Maura el si­
guiente teiéfoneísa: >
Por 8jfcur4 tanciat fspedaics de miniento, 
que afectan á rai decore íjoiííico, protesto de 
que 8S soüelte 1̂1 Indulte á virtui de acueráo 
adoptado p@r 3a mayoría del Áyuníarnient©.
Aceyedo cumple e«indeña, que’le !mpus® el 
Consejo de gúetm, por la publicación de un
8 Fsbref© 1909.
Romsñones niega que se proponga aludir 
 ̂ Msciá para que explique la inígríupeiófl del 
lleves.
Fs*©y@®to .■
Ssgén io preceptuado en la Ley de 1882 y f 
0  ̂ posiciones ct  ̂ g en í reforma relativa 
tí cadi Idad H cé  contra el Esía- 
feo, asegufab'p que B s'id p  ̂sentaiá un pro­
yecto scemi í pí ca 6n que deba darse
los soBíar cs ca ICsir s que tf ez ¡pn las 
hquidacio íes de o pre-s* pj ->t s
Pasa la sotae ój v? o tst huevas
©braa pubí c d t d e ^  q e  Ungm
jCrédiios en í -ípr aüj tí í Vc iq rts, pí,8“
senítííá en Ceríes e -nhi í o un p oyscío «le 
ley dirigido á ia e l '̂ ncío i^e ecuíSv,s
Bá.jase, esppcishneni , o c¡ -> proyecto en 
los principios que e’xpusieron en d  Gon- 
gfes® los señores Moseí, Besada y Spárez In-
En esto se ocupa Besada, tíabajaiido. para 
«snforma al pensamlenío, bien enteñüiio que 
la reforma tendrá carácter provisional. 
F i r m a
. Haí̂ ŝ!d© fítmadas las slgulenles dfspogleió* 
nes: ;
Promoviendo á jefes ds centro ds Telégrafos 
á los señores don Cñlixto Begue y don Vicen­
te OiL
Modificando e! arífculo 1 del reglamento 
j^cha 31 Mayo de 1893, para la ejecución de ía 
Ley de CRsanehe,de 26 julio 1892,
,, Se ha posesionado óti cargo el señor Mén­
dez Alanis j!?fe de la policía de Madrid, 
i, ,© ii® síio^a@  p a s? la m © n ta M a ®
Durante la mañana se han realizado algur 
nos trabajos para reguladzar el eurs§ de loé 
dgfeaíes en el Congreso. .
Los sslidarlts no muestran empeño en d'lsr 
cutir la propeslsión iocidenía! Euscrlíá por Ro­
dos y oíros, y presentada'el jueves.
Rodes la apeyárá brevemente, y en él casó 
de que n© le ásn explicaciones que le sátlsía- 
gan, pedktvstación nominal.
Cambé conferenció eon Maura en su domi­
cilio, suponiéndose que trataron -de las decía 
rsciones que haya tíe hacer el primero cuando 
intervenga en, e! Gongreeo durante el eximen 
del p?oy,e£ío de Admlnistracién.-
.
FI seño’’ Ce.mbó guaída extrema reserva so- 
bfí í * a L í s de scíiialidad.
Dí<'e’t* ro rb te % que, á su jaldo, na su­
fría n 6 actual estado déla Solí-
darídaif.
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas. 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si.no lo 
solicitán ios partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
¥ i s i t e ] p  e s t e  © s t a M e é i m I e B t o
f a l l e r  S a n t a  M a r í a  1 7  y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6
J O S E  T E C L E S ,  T O R R i J O S I Mecánico de profesión i . compone máquinas de co­
ser de todas clases, con solidez, esméroy econornía.con garantía positiva durante un año por notra« 
tarse de reclamo, si una verdad. Las cajas de caudales que no funcionen se abren y arreglan sin rom» 
derlas. Se componen gramófonos. , . - .
A los gobiernos posíreros y especiaimeníe 
ai último que presidió Bagasta, se, rdicie el 
señQí Macis si hablíiE de Ruéstra cobstdla. 
y  añade: .
«EííO dédkrará en la sesión. d@ hoy .el señor 
Maelá y no tenemos interés en tíesmenthlo 
porque ía inífrpíetgdáíi que glgünos dierosi á 
sus palabras no pudo cabsr en la mente hu» 
mgfia en ios instantés: en que Mqreí hacia lin 
supígiíi© ilamamienío al amor ás ¡as e&psño- 
ieg.
El discurso pronundads por Moiet én el 
Congreso, hace tres días, resolvió tees asun­
tos.que preocupab-sná la moparquíií. , : .
Tratábase de iina.empre.§a jsrgay.difídl, 
qüs no hábía' medio de red.iiCir á un común 
denominador.
FormDban los tres asuntfBS do tefefeiicia la 
I asiidarfdád, el bloque y eí parlamento.
Tras madura {efUxlóis se llevó á cabo la 
combina con slngulsr aclgíto, estimando que 
Eolo asi se podrian allanar lot obstáculos.
Ei precio dei salario satisfecho á Moret ha 
sido H ofáía dei poder, en breve plazo.
Parece que poco despiiéa del pacto, Maura 
compicíidió que se había comp.omeíídoámás 
délo que podía conceder.
Resulta de todo ello qua cuaiída los monár­
quicos se juzgaban lib-ea de ataduras pasadas, 
é imagiriaban que tOdo el campó era orégano, 
se encuehíran en otro callejón sin salida.
Se celebrarán festejos en su honor.
. . El «Fz'eya». ■ 
En breve fondeará en este puerto el buqué 
escuela de guardias maffisass, alemán, Freya.
Les guardias de la iVanteVus obsequiarán á 
ios alemanes.
Tuna
El día 21 visitará ef ta población la tuna fer- 
mada por los alumnos de la Academia de 
Oporío.
La «Nsutilus»;.
Goíí objeto de limpiar fondos entré en el ar­
senal lá c íbsta Nautilus, que emprenderá en 
breve un viaje,
. Eaibafcarán tees guardias marinas peruanoa, 
dos ofíclates uruguayes, diez aspirantes espa­
ñoles é igual número de guardias marinas, 
Reocaoctmiaislo
Se ha dispuesto que entre en el dique, para 
tsconecér las há!icé8,el crucero Reina Regente, 
D e C á . á i a
Eí! e! momente que se eucontíaba el capitán 
del puert© en el despacho de la capitank dia- 
p©i?Iendo medldás para impedir que salieran 
las embareasiones menorés fuerá de la rada 
del mueilep,or causa dsí temperal.se desplomó 
eí tabique resultanq© aquél con ligeras contu­
siones en la espalda.
El Jeaipnado quería proseguir sus trabajos, 
Impidiéñdeselo e! personal,de laiifofíclnas, que 
acudió él tenar conoclmíeisto de lo oculrldo.
Esta noche marehgrán á Málaga los señires 
Garcf i Gueneí^o y Salcedo.
S e r ¥ Í o i o  d a  l a - n o o l i a
■ :-D©I l x . t r s n ] 0ro '
D e  M a d rid i
^ Febrere lK59.
'«1.a J 3 o 2 ? r © » p o ia a ^ @ ii® iá  d a  K s -  
■ p a n a » ,  - -
Esta periódico dice: Mañana publicaremos 
los telegramas cruzados entre el general Blan­
co y el Gobierno, dias antes dé suspenderse 
íaa hostilidades en Cuba.
, • Estos ía!fgramas,que ven por primera vez la
LOS reyes de Ingteterra.marelmron. á fas diez ■ pw '’S t tw e /S u 'l " » e  p l S e í  tes”“coíol
nías, Imdiendo, ál hacerlo público, que coníl- 
iuíe falseáñdosé ia verdad y la historia.
% Febrero 1909.
y ciisrenticlhco de la mañana, con dirección á 
Biríín.
D.e París
Ha fallecido el célebre
Coqufríia 
Coquelín meaó?,
arííeut® que fué seméíiie á la Ley de jurisdie- debate cuantas veces sea preciso á fin de fijar
clon es. hlí¡M tna SíSffrsínfiffi v áfi. f«« 'si’ffAitíftQ
Témese que el alcaide de Bilbao, actual 
mente en Madrid, gestione el Indulto.
De San Sebastián
C om isioaea
Hoy salen para Madrid vsfies comisiona' 
dos de la Diputación, á fin de gestionar asun­
tos de interés vasco, entre ellos el del proyec- 
iD de Admiñístración.
El presidente y vice del effsnismvO citado,










En Madrid se les tmiráa las comisiones alál 
vegas,que van á la corte con el mismo objet#.í
F o o t  b a lí,
Les equipos de Bilbao y San iebaaílan s i  
han Inssrípto para la pséxirna lucha en qué 
IdíspüiJ^án al de Madrid el Campeonato de 
todos España. '■
Asciásat©. ■ 
En elapeadaro de los Mlfíhcf, junto á Ver-
D e  I n s t r u e c i ó n  p ú b l i c a
Se realizan con gran rebaja de .precios 
Jos artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir importantes parti-
i das de pañería para caballeros de las más acredj» j ,, on ’i  'x ------ -
! tadas fábricas del país y del extranjero y i y distante 29 kilómesfos de Zumárraga y
I variedad en artículos de señoras para la próxima : DiwaugO, oescarí zsó .el tseu dfi V!S!?ros nómCíOi 
I temporada. zl9, resultaiiso dos obreros lierídos d eg ra -
SECCION DE SASTRERIA ¡vedad y nueve levemente, ,
Todos los leslor»sdog fueron conducidos á 
i la esíacíóíi de Píasetícsa.
, ,  ..... - ........ i Ai ocurrir el descarrllaraienío, el furgón de
^ u e h a c íd í s u ^  m L S  auxiliar propietLj: « íE ?  sallóse de ¡os railes y anduvodoscientof
Maná da á exp c cionesála cámara hsiish»
pedo á intefiUDcLn durante el discurso «ba demente. . ^
Moret, crcvenr’o qj sus palabras satisfarán ál Catqllí® Moaaos
iodos. I La esposa dé Catulla Mtndes que hace
I tiempo se hallaba'separada del céietúa esed-
Maura ha anunciado que intervendrá en el Pf Saint Germain, con objeto ̂de inquirir noticias.
bien los térmi os yaicaüce de los aríícufosl ^ ® 8ce^a emociQhante 4sI accidéíííé f€ffO'■ 
que se fefiereh á las maíicornunfd?des, ivm.o oeurrio aja «na de la madrugada.
iz n  i te®̂ t áh vlílUd de una seña! de prscsis-
i m  I clón, detuvo su marcha cíen metros antes de
Créese que antes de espirar !a semana pró-| ¡legar al anden,
el Congreso el debate delj se cree que Catulie Menúes venia dormido,xima, terminará en
proyecto de Ádralnistraclóa. |  y se despertó, suponiendo que había llegado
- I ei convoy á la estaddn.
Ui! peílódteo nce hace notar que en el iiii-l creencia, fué á speárse cuando
tiíi blequisía snuneiado para syer en PaleriCia,! tesn mievaínente, en éuyo mp-
debfa hablar Csnalejai, alendo extfáño perdió el eqmhbiio, cayendo á la vía.
4©:ge hayan recibido noticias de aqueüa pro-- - muerte fué instantánea.
SE 3 ST A .n o
Da; principio la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcárraga.
Ocupanel banco del Gobierno ios señores 
Allende y Príuio de Rivera.
Hay poca animación.
Es aprobada ei setá.
 ̂ Carranza íófífusia una pregunta rekcienada 
ciertos particulares de ia Carrasa. 
Ferránéiz contesta que no se ha faeeho plie­
go por el excesivo teabajSi 
La cámara se reúne en sseeiones. 
Reanudado el acto sg discute la reforma lo. cal.
Y se levanta la cesión.
c o L s r a n E s o
tuvieron que apiazar su salida por moüvo «csdenclá  ̂é Ignorándose, por íanío,'si se reali-^ Be supone que el subdguiente fren debió
:'v'J- K'jrA /k tif\ 9̂ fi¿S4*“a ' • izóénoelaeto. • '' ' . "  ' ■ I pasar por enciriia del cadáver, destrozindole.
Con tal motivo pregunta? ¿Ha quebrado yal B ífsrsaelai
pl juego de Jos úUímos sucesos políticos, en i Las comp&ñlgs de navegación alemanas, 
que fué p'oiagonista Moret? ¿Porqué afirmarfrancesas, Inglesas, italianas y españolas, ?€«•* 
eeíofices que nada teafsn que ver el ^lo-f rddas en el Congreso aquí celebrado, después 
? I de larga discusión que duró varíes día§, sol-
E lj@  p é s t i im ®  , .- ; I ventaron .todas te8 A*fefencia3 .iextsiehíes entes
En Logroño ha triunfado el senador liberal I ?! . P^e^tos deí
blóquista, á quisn algunos bromistas lianiani ^
hijo póstumo tíe! bloque. i De PFovineias
Lamasstra jubilada déla Escuela de niñas de'
Cútar,d«ña Dolares Gavilán Ouerrero,ha sido cía-  ̂ „ . . .  ̂ , , . . .  . ,
sificada cén el haber anual de 495 pesetas, I Se coufeGcionan toda clase de trajes á precios! ¡
■ i  económicos.
H Febrero í^ 9 .
Del Ferrol
SE VENDEtlUd flace oe SU cargu Cl uuicaiM:» « a uíurío de la Escuela tíe niños ds Benaoj¿n,d»n Salva-’|- 
dor Nogueras Aguilar. í  La casa de la calle de la Chave n.® 15, con jar-
— I din, agua y habitaciones ajtas, sp vende; puede
ge jialla vacaiiteja e>cqeJafj?roeht?I.áe niños', verse éto4as horas,
demetros, hasta destrozarse contra un muro contención.
Con motivo dál accidente acudieron a! lugar 
dfíi seceso la  ̂^Htoí Itíade? d? Veri|ars,
« M llm p a 2 ? @ ia i .  i
En fondo de hoy testa £/ Impardal de la i 
fecUficacióíi que eéía tarde hará en eí Gongresol 
Maciá, diciendo qus no se refitió ni con la másl 
remota intención a! ejército ni á la patria al it?-’ 
ísrrumpir á Moieív ‘ I
Habló, por sus labios,el rencor que guardar!, ■ rifiGará la"*entrega ofíclarSlos^arsenalsa 
mal amotífgua&o, los pechos de muchos ofu-■ empresa concesionaria, 
dadanos hacia les lenidades y cobardías de los) Para presenciar el acto vendrá el ministro de
f^Sldo estos ú!-  ̂Marina,.á quien se le prepara un ¡ucido raclbte
§e asegura que á principios de Marzo se ve-
á la
Da principio la geslórt á la hora habitual.
Preside Dato.
Ea el bauso azul toman asiento los señores 
Lseierva, Besada y Maura.
Los escaños aparecen cubiiítos.
Es aprobada eLacta
Lacíerva lee el proyecto aplazando las elec- 
éíencs>p,róv!ncialg§*,
spíóciipó de la epidemia reinante en 
Madíld, ■ ■
Lscietva ahüíiCla que sé idepíarían nuevas 
medidas, -
■̂̂  Rótíesjpóya una proposición eneafsifiada á 
qüe los diputados y aenaáores no puedan oŝ  
temar cargos en los Consejos de Ádmlaistea- 
ciónde las corapañí^i Indyitejales y comer-
Anunela, además, que cuando se dlieuta la 
ley del Banco d@ España, loa solidarlos pre-» 
sentarán una proposición pidiendo que se de- 
ciar^ Incompatibles los cargos de gobernador 
y sübgobernsdor de nuéstea primera entidad 
de crédito, con los de senador y diputadla 
Cuando se apruebe e! proyecto deeómunlca- 
ciones marítimas—añade—presentaremos otra 
piieitando que se declaren Incompatibles es-
í i y f l ^ ^ e q f e " c o m p a ñ í a s  citadas
D O S  D D I L I O N E S m u 6 d o Febi>es«o dd i9 0 9aaesa
Alude al Banco Franco-Español,considerán­
dolo más escandaloso que la empresa Vasco- 
Castellana.
En el Conseio de Administración de dicho 
Banco figuraban Mellado, Besada, Ugarte, 
Gasset y el marqués de Nerva.
Tovar afirma que la proposición no tiene al­
cance político, dirigiéndose á evitar que los 
nombres de algunos péraónsiéa sirvan de ce­
bo para atraer el ahorro nacional.
Besada explica su Intervención en el Banco 
Franco-Español
Gasset hace idénticas manifestaeiones.
Feliu, Cis nómbrele los carlistas, se mues­
tra conforme con IslproposicíÓn.
Mdret dice quees contrario á ella por con­
siderarla ineficaz para el ob|eto que se persi­
gne.
Anuncia que nó la votará.
Canalejas se adhiere á lo manifestado por 
Moret.
Azcárate y Señantes se muestran partidarios 
de la repetida proposición, diciendo que darán 
su votoenpró.
Maura dice que !a tendencia de la proposi­
ción sote puede ser satisfecha eon la reforma 
legislativa enlazada con la del Código de Ce- 
mereio.
Rodés rectifica diciendo que no pedirá vo- 
íacián si el gobierno preseata un proyecto so­
bre el asunto.
Maura declara que no se eompromete i  pre­
sentar el proyecto.
En vista de lo declarado por el jefe del Go- 
bl€rno,se vota la proposición, siendo desecha­
da por noventisiete sufragios contra cuarenti- 
uno.
Romanenas requiere á Maciá para que ex­
plique su interrupción.
Maciá se levanta y en la Cámara se produce 
gran egpectadón.
Declara qua en su interrapclón no se refirió 
para nada á'la patria ni al ejército, sino á lol 
gobiernes ds la última etapa de nuestras gue­
rras qojoniales, que can sus cobardías y^ des- 
acisfíGs nos condujeron al desasiré.
Aquellas culpas—dice—no han sido liquida­
das y por ello tengo derecho á aludirlasi
Termina su discurso haciendo protestas de 
españolismo.
Los solidarios aplauden.
Moreí había demssííando que la termins- 
ción de la guerra fué una cobardía.
Grandes aplausos.
Se eaíra en la orden del día..
Discútese el proyecto de régimen iGcal.
Cambó dice que después del discurso pro­
nunciado el viernes por Moreí, se demostró 
que las mancomunidades pueden ser discuíi- 
i tías sin peligro alguno.
Hace protestas de españolismo abogando 
por el respeto á la vida loca!.
Explica la política que siguen los solida­
rios respecto al problema catalán.
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión. _  ^
© o i^ ts ts ía
Moreí ha cumplimentado al rey, dándole 
gíacías por el pésame que le enviara al falle­
cer su esposa.
El jefe tíe los liberales permarseeló largo ra­
ta en la regia estancia, cuai^limeiííando lufg© 
á toda la familia de D. Alfooso.
y  <pi?t@ga
Há dicho Sol y Ortega que si los solidarios 
le atacaban hoy en él Congreso, él Ies eentes- 
iará mañana en el Senado.
En caso contrario mañana saldrá para Barr 
ceíona, con objeto de asistir al mitin electoral 
de Sabadell, regresmido iíisaediatafnente á Ma­
drid. ' .
■Osa
La reina Cristina ha recibido á la nieta del 
Aeroiso capitán de la guerra de ía Indepeaáen-, 
êia, Di Vicente Moreno. |
La descendiente del bravo militar entregó á 
D.* Cristina, para el rey, una memoria en ho-1 
ñor de su abuelo, escrita por el oficial del re- 
‘gimiento de Melilia, Sf. Fernández Castro. 
F s?® gun ta
E! áiputado señor Roidán ha hecho hoy uns 
pregunta en el Congreso al ministro de Gra­
da y Justicia, relacionada con unos autos pe­
didos al juzgado de la ciudad que represenía.
Deduce por lógicos razonamientos, que el 
secretario de la Corporación municipal tíe Ví- 
llanueva de Algaidas ha sido el autor áel deli­
to que se persigue. , . . ,
Pide al ministro que estimule al ministerio 
fiscal para que no queden impunes estos he’* 
chos, y «olicita, si e» preciso, el nombramien­
to de un juez especial.
Dice, por último, que se trata de un aeí© del 
caciquismo, anunciando una interpelaeión 
acercare! asunto.
jp e e  i&Faiei&noiB
Ante el general Santiago han declarado Az- 
naz y otros de igual empleo, en el expediente 
se instruye por ías denuncias hechas en @1 
Congreso contra determinados cuerpos.
B e l  F e r r o l  |
A virtud de una denuncia, fué detenida] 
una mujer que ha confesado que desenterraba j 
las vacas enfermas, salando después las carnes ] 
y vendiéndolas. s
B e  M & d r i S  . f
O p o s i t o r a  m m la g u e ñ ia  ^
En las oposiciones vesificadas en Granada. 
para escuelas elementales de hiñas el tribunal 
calificador ha propuesto para el priraer lugar á 
la maestra malagueña doña María Robles Ra­
mírez.
A s u n t o s  s e e r e t o s
A las once de la mañana fúé el rey al minis­
terio de la Guerra, acompañado de sus ayu­
dantes, y allí presidió la Junta de defensa na­
cional.
Le recibieron Maura, Primo de Rivera, Fe- 
rrándiz, los jefes del Estado Mayor Central y 
del de MarinaL
Se trataron yaíiüs asuntos secretos.
A la úna y raedla terminó la sesión, regre-, 
sando D. Alfonso á palacio.
V a r i a é i ^ n
Hotieias de la b o é i
C a m b i o s  d e  M á la g a
Día 8 DE Febrero
París á la vista. . . . . de 1U 5  á 11.35 
Londres á la vista. . . .  de 27.Q8 i  28.Q4 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.362 á L364
O B ®
F?eoio á® lioy Mál&gm.
(Nota del Banco HispariO-Americsao).— 
Cotización de compra.
La segunda parte de la función á beneficio 
de la viuda é hijo de Félix Limendoux, hubo 
necesidad de variarla á causa de haberse in­
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zada por l@é¡ consignatarios de esta plaza se­
ñora Viuda de Antonio Dearfe, Dos Pedro 
López Ortiz, Don Pedro Gómez Chafx y ser 
ñores Hijos de Ignacio Morales, ha sido remi­
tida ó MadrHIuna instancia su soilaitüd é$i
4 que se acuerde proveer por elección pardal la. 
. . . .  . .   ̂ . ' vacante de vocal representante de los consl#í
Moret ha recibido un telegrama de Barcelq- natarlos y navieros qué existe éa la Junta ioeái 
na, firmado por los voluníaflós catalanes, sa- (Je Emigración de Málaga. * ■ "
ludándole ef usivamê ^̂ ^̂  de con- i obrero .—Parece que én breve
-asnta menzarán los trabajos para ía creación en Má- 
aAteneo obrero,, proyecto dsbiáo á 
supetvívienívS de un reputado facultativo /que
ríos catalanes.
V i s i t a
Asegura un periódico qúe entes del viaje 
á Sevilla irá don Alfonso áJ^p/tugai pa*  ̂ví- 
sitáf á! rey Manuel. ■ . .  .
La exeursién la hará de incógnito y la en­
trevista se celebrará en Víllaviciosa.
-X>a :
E! alcalde visitó ¡os asiiés, donde sói» exis­
ten ©nce enfermos que están bien atendidos.
Se dictaron edérgicas medidas para evitar la 
propagación del mal.
B ® sipa@ lio
Eí rey despachó con Maura y los ministros 
de turno.
; milita en un partido avanzado.
Sociedad Anónima de Crédito y Segmo
DOMICILIADA EN SEVILtA, CRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayólas,para garantía de sús asegurados 
Seguros de garantía sobre ía renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garaatíza é loŝ  propieí* 
tarios la renta líquida en los seís prime­
ros meses de desalquilo en los coHíraíos
Sor 5 aSos y por un año en los coatratos échos por 1 t  años.
Los pagos íle los aifendaEríienícs de los 
pisos vados, íes efecíña ea esta Ciudad 
ñiarisuaimeníe como si existiesen loa ve­
cinos.
. También efecuia
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando" á los propietarios ia insolf 
venda dé' ios inquilinos, efecíiuiriao. i3 
Sociedad el cobro de tos alquileres y 
abonándoselo raensusimeríte á Inapropie- 
tariosen esta Ciudad, sin necesidad tíe 
mediar para nada con íoá 'inqulUríds.
. Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representaiiíe general ea Málaga, calle 
Santiago Qúm. 6 bajo.
LA ALEGRIA
Perpéiu© 4 pm 109 interióf...
5 por laQamsftizable............ .
Amoítizable a! 4 per ÍOD.......
Cédulas Hipotecarias 4 p l ......
Accione» Banco de España......
» >  Hipotecarlo.......*-
■ Hispano-Ámerícano.......
» Español de Crédito.......
»d8 laC.*A. Tabacos.......
^zugarera accione» preieren
t @». . s ,  t............f
Azucarera » ordinarias..........
Azucarera oSjligqciones,...*.....
Q ^ lQ S
■ Par!§ á !a 














Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la Usía; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adeíanís.
A diario callos á la Genóvesa, á pesetas O’SO 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucenaj se expenden en 
La Alegria.=lS, C a sa s Cluemiádas, i8 .
T e l é f o n o  liü m es?©  'S O S  • .
La idea merece todas nuestras simpat/ás y 
los elementos obreros malagueños Bódrán 
eqqtar asi con un nuevo centro de, insímedóp 
y de propaganda.  ̂ /
M ariioro.—En Ñápeles ha sido eñímsdú, 
antes de salir de aquel puerto el crBCeid espa­
ñol Princesa de Asturias con m ábs k  Carta­
gena, el marinero del citado buque dé guerra 
Antonio Ruiz López, natura! de Málega.
í3oBgr©so Nacional ds Peyilos y  Pro­
fesores m srcanyies.—Hemos recibido un 
i ejemplar del proyecto áel Congreso Nacional 
; de Contadores, Peritos y Profeeoies mercan.- 
tiles que con motivo de la Exposición Regic- 
nal ha de celebrarsé en Valencia dufaiiíe el 
mes de Juño próximo.
Delaeomisién ejecutiva forma parte como 
ralembr® eoírespondíentf nuestro queriá® smi- 
goel áireeior de la Escuela Súperior de Co- 
raerclo de Málaga, dón Domlíigo Mérida Mar­
tínez, y pertenece á íá eemisién orggsi'?adora 
con el «arécter deeecfetaiio nue-tro pfii«f'’!i® 
e! ilustrado profesor de la de Ciencia, don An­
tonio Merino Conde.
Reeíablecido.—Hemos tenido ci gu íods 
ver casi corapletaméiite restablecido dr ía h  - 
ga dolencia sufrida, á nuestro quedac an* go 
y ooláboradsr, el ditílriguido oficial de! Cuer­
po de Correos, doii José del Rio Amifníia.
Excusamos déci# cuílnío nos slagráinos áe 
la mejoría de este e?4Imado amigo,
Compañoyo.—Desde hey comp«ríe Con 
nosotros ías tareas pcriodisUcas, el disílnf uido 
ssorltor don Eduardo Baro, cuya fírm®, como 
colaborador, ya conocén nuestros lecíores.
Circulá^és.- Señéi: Dirécíor de El Popu­
lar.—Málaga.
. Muy Señor nuestro; Psr la presí nía íeae- 
niüs el honor dé informar á usted qué; con esta 
fecha, y por Esciiíura Pública otorgada ante 
el Notario de éste Cqlégio, den Juan Barroso, 
queda iáisueJta Sá Sócfédsd-coleeüva mercafitil 
que venía girando en esta piazg bsja la razón 
de Peñas y Compañía, haciéndose cargo nueS' 
tro socio don José délas Peñas de la conti­
nuación de los negocios bajo su sola nombíe.
De la liquidación de! Activo y Pasivo d« la 
extinguida Soeiedíid se encarga el referido 
don José de las Peñas como verá usted f  or la 
circular adjunís, y rogándole se sirva dispen­
sar á la nueva firma la misma confianza qur 
dispensó á la déla antigua casa, quedamos 
de usted affmes. ss. ss. q, b._s. ra., Peñas y 
Compañía.
Málaga L° Febrero 1909 
•1=.
Ruego á usted se sirva tomar nota de mi 
firma, á la cual no dudo continuará dispensan­
do Igual confianza que le mereció lá anterior, 
y aprovecho esta ocasión para ofrecerme á las 
óraenes de usted affmo. s. s. q. b. s. m., J! de 
las Peñas.
AfüiioioBar.—El día primero de Marzo 
comenzará á funcionar el restablecido juzgado 
dé instrucción d® Santo Domingo.
Beyi®ióB,.T El Instituto de Reformas So- 
ciaiés va á revisar el reglamento de la ley del 
descanso dominical, para proponer al ministro 
del remo las reformas que estime conveniente.
Súbditos.—En el exírángero han faiiecído 
jos. súbditos espafíples José Rodríguez Matu- 
rahf j Jaime Cerdá, Segundo Muñoz López y 
Máúüel Méndez García,
l ’eíiclóa de maao.- Ha sido pédida ía| 
raátií) de ia bella señorita Isabel de SomQde- 
viíla/Moataño, hija del conocido industria! don’ 
Joséj para el apreciable joven don Benito 
Rui^ecerra.
Niobes-En la planta baja del Ayuntamien­
to se halla espuesta al público la relación de 
los nichos det Cementerio de San Miguel, que 
han de ser exhumados en primero del mes prd- 
kimo, por adeudar derechos de periaanencla.
Do v iaje.—En el expreso de las seis salió 
ayer para Madrid el director de ¡a compañíasi (Tsaui u «I esc id CUHipdllld | »
de loo ferrccarfiies Andaluces, don Lecpoldol^
W W W  W ’’i^r8Bg|fflaBPlgil w  mw ear’ww-̂ tUirHBW ew»
U La Previsión Andaluza99
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Cspit&I: 1.009.^ posetas.-Cspital dosembolsada. 225 000 pt&s.
Legalraente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Doo Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil d Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oñeial de Comercio de Madt .tí.
Q u iia ta ^  d@  1 0 O S
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesséos en dicha 
quinta, las 'operaciones que eieeíúá esta Sociedad antes dél sorteo
F o j*  g o o  e w t® ®  ja i d e s e m b o l s o s
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante lo» 
doce altos 5le responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe déla misma.
O P B R A G IO N E 8  13N 2, 5  Y  4  FIxA ZO S
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6,^aio
Ésta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije ¡a nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908¡ para garaatia de sus asegurados
^ Z Z Z X X Z Z Z Z Z X Z Z X i
c — _ ■ - _. . _ «»
Kífcmnéi.
Para Moritllfa nuestrii estimado amigo y 
eompaiéfo don Alberto España, 
í — el CGfféo dé ¡a mañana sfilió aye? para 
Granada don Luis Prieto González.
■Para Sevilla don Miguel Méndozá Reyesi 
. —Bíi el.expres-G dejas diez:y ’VsiMyó8 visoI 
ág Córdoba don Blas Argü siles Remero. |
De Puente Génil don Ricardo Móreníe Gar-l 
eía y su luja Pilar.
—Es el carreo de la farde regresó de Grana­
da don Manuel Navairo.
I  i  «Baeoo IragoDés da Seguros
I  ÍFé d il0̂ á las Quintos da I989*i
XIC8M ta« .-S e .!« im  concedido «CMcianIJ C4rdens% astsr.^M 4lagâ
El fBanco Aragonés», única Compañía de esta dase en España,con un capital de dos mttío- 
fíes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro ce Fomento, 
para responder del cumplimiénto de sus pólizas, el depósito de pesetas, el mayor
que qxig;̂  la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907-y 1908, sólo por céncepío de redenciones áo\ Servicio mílUar de sus ase­
gurados, más de l.OOO.OOÓ de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados éh ei reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é mformes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros do España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana-
*.
Málaga 1® Febrero 1909. 
Señor Diíecíof de El P opular.—Málaga. 
Muy Señor mió: Por la circular que anteccr 
ds se Informará usted que con esta fecha, y 
pér Esciitua Pública otorgada ante el Notario 
de este Colegio don Juan Barroso, queda dl- 
sueUa'lá.Socleáad-eolectiva mercantil que ve­
nia girando en esta plaza bajo la razón de Pe­
ñas y Compañía, quedando á mi cargó la 11- 
■ quidaclón del Activo y Pásivo de la extinguí- 
[ da firma, asi como la eontinuacién de los ne- 
! godos á que la misma se dedicaba, ámplián- 
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en calle; dolos al de Coloniales al por mayor.
Molina Lárió. |
Es la mejor agua de mesa, por su llmpidea y ' M w w w s« » w w » w w a H w e* » B » éB i^ ^ M *  
sabor agradable. |
Semanalmeníe se reciben las aguas de éstos ma­
nantiales eñ su depósito Santa Maria 17. Ven­
diéndose á 40 céntimos boíelli de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
per e! gobierno civil para usar anuas, á Anto­
nio Aguüre Díaz y José Arrebola Moren».
\ Suma y  sigue.—De una nusvá irregulari- 
tfad cometida por la empresa arrendetária de 
tes cédulas personales hemos de dar cuenta.
'Nuestro amigo el conocido industrial don 
Rfteel K^cibar Maitines ha recibid® una pape- 
tefade epíemio, para que se provea de cédula, 
slenño así qus la sacó el 12 de Octubre úUimo, 
con é| némero 5 67Q, de sexta cíase.
Y r^ m a  y sigue.
Cóíliueojón.- El gobernador militar de 
estaf’ax  ̂ Irte eia del gobernador civil délas 
órdehes oportunas para que á ía mayor breve- 
tít ü Di s« a spofíga él trasladó á la cárcel 
tíe A|í5..cfeíe, del recliiso en él castillo 
braifáro, Juan Rosa Ctíbiián.
SiVüossa tía snee}^®.—En una casa de la 
c-í ede ío sC  V jones ce promovió sneehe, 
bjóxlmaní^niw é las diez un fsrnaldablg eseán-
t 10 ■ '
C f i  1 creaseprísafíió Leonardo Pareja 
M 1 a y I n  q mediaran palabras, la empren 
dio a go [.''s f* '1 la inquilina, éeposa tíe José 
Mart^'-Cabíiliaaa. .. ' . v,.::; -
MWtín requirió el auxilio dé una psfeja de 
següddad, acudiendo á prestárselo.
Leeiiardo, que se halíába hecho una furia, la 
eoipréndió á golpes contra los vigilantes, sien-, 
do :y|ct!ma de sus iras el número 66 á quien 
intenjóídesarríiaf rompiéndole el cordón tíel re- 
vóívéh
Álieonerdo se !e reéu|o al fin á la ofce- 
diertcia, siendo conducido á la prevención de
la Aduana.
La mejif de José MaHl-i TerBuUó coa una 
herinaíen la frente.
El lúoaí®.—Un Individuo que acoche fué 
deténtóo per ccupaelón de armas, denuscíó 
queehiuiiaiCasa de lénocinío de. la calle de 
Dos. Heíruánas, fe habían ganado a! monte la 
suma de trelutitrés duros.
Hu®va proféso^a.-^Csnio verán l®s íee- 
iorés @tr nuosíra íhformaslón telegráfica, la 
;Óposiíof?i‘malaguina D.*̂  Mau'a Robles Ramí­
rez ha ©bíenido ayer el primé? laiar de la pro­
puesta en los ejercicios vérificaábs en Oiana- 
dspafi proveer las escué!a.s elemsn'sles de 
niñas vacantes en este di'átdto.
La señora Robles Ramírez elegirá la escuela 
de Peiiana.
Recíba la nueva profesora nuestra enhsrá-* 
buena extensiva á sus hennanss 0 . Antonio y 
D. Bsrnardo Robles Ramírez.
La Afgfntiaa. — En el expreso de ayer 
tarde salló para Madrid la aplaudida eupletifta 
La Argentina.
Aviso^Bl públteo.—Con esta título ha pu-̂  
bifcado ia Empresa de tranvías el siguientci
«Esta Compañía suplica muy encarecida­
mente á loa sefiores viajeros se sirvsp eonser- 
var losbilieíes hasta |a terminación dei viaje, 
foa el fió de evitar que loa ínspéCtoirés'de la 
Empresa se vean en la neeesldad dó obligar á 
Isa que no lo presenténen el acto de la revi
eerrida.
Málaga \.%. Septiembre 1908. — La DIree* 
ción.»
Advertimos al público que la Compañía 
puede obligar ai viajero que no presentad bi- 
lltté, ó pagar nuevamente su imperte.
Cese.^El alcalde dé Gomares ha psfüelpa- 
do ál presidérite de la Junta de InistfUceión pú­
blica, el cese en su carg© de la maestra de lá 
Escuela de niñas de dicho pueblo, doña María 
Bello Garda Fernández.
Subdslegado.—Ha hecho renunda de su 
eargo el subdelegado de Medicina de Alora,
 ̂que al espectáculo asistió.
Las ovaciones prodigadas á !Ós artistas fue­
ren ruidosas y el é¿Íío se probó c®n las repe­
ticiones de los números.
h&sdamotm Argentinas con sus cantos y 
bai’e?; \& Bella Ligie con sus perros amaestra­
dos, tos simpáticos y notables acróbatas Me- 
rry and Glatí y e! original imitader gaathoir, 
completaron ei culto programa que presentó 
este íéatfo, el cual exhibe actualmente strac- 
clones que causán verdadera admiración.
déGi“|(jon Felipe Moya,
D® ®mffración.—El alcalde de Coiti co­
munica á la primera autoridad civil de la pro­
vincia que durante si mes de Enero no ha emi­
grado de dicha vlHa, ningún vecino.
Coaduceión,—Ayer ge verificó ía conduc­
ción del cadáver de don Carlos Lárlos Segura; 
asistiendo al acto numerosa concurrencia.
Réiterámps el pésanie á la familia.
Atxtopsia.—Ayer se practicó la autopsia aF 
cadáver de la deagrac ads niña Rasarlo RuIz, 
víctima del suceso dér Llano de! Maríseal 
ocurrido el .día anterior,
Seguidaraeníe se le dió sepiiltuis.
AáorKO.~Ha •empezado di adorno de! pa­
tio del Círculo Mercariíii para las próximas 
fiestas carnavalesca.
Se están pintando los techos y luego se de? 
eórárán paredes y eolumoas éon guirnaldas y 
fl >fC8. . - .
Lluvia.—Ayer durgüte el día cayeron al­
gunos chaparrones^ tíeapejando á la noche.
en
T e s ti? ®  F i? i i ie ip ia l
Todas las seodones celebradas anoche 
este teatro se vieron muy cencurfidas.
I as bribonas obtuvo el mismo afortunado 
éxito de las represeníadones anteriores, 
séndose los íieníoa, él couplet dq \& modista v 
el baile de la rumba, ,
Mal di omms se resintió de falta de énsa- 
yos.
La señorita Labal estuvo muy ins^ura, y el 
señor Serazzl, que cantó muy bien el dúo. no 
llega á convencer en la parte hablada.' '
_ Mu y dfscf eta lá'SSñora Navas y los señoreS' 
tielgadó y Mendizábal, cuyo féstsbiecimieííto 
eeleeraiHos.
En este aristocrático teatro que se vió ano 
che rauy eeneurrldo, debutaron los célebres 
contorsionistas Killis and miss Merou. Sóa 
esíor unos hábiles y  notabílísiffios artistas, 
particularmente Mr. Kiílis que demostró- - - ser
un equilibrista privilegiado y un cómico fteraá-
satUtacV el topo.le de
En la Goiítadnfía de eeíe íeafro se encusntfa 
depositado un carnet klloméirico. entrega^ 
rá¿al que acredíte ser su dueño. Fué encóníra- 
do, la noche de! sábado, en los pasillos de en- 
irada general*
• C in © m a té ^ s» a fo  M # a l  
Grande era la snimación en este elegante 
cine; pero desde el úhimo sábado, en que co- 
oíCüzó á exhibirse un programa que en lo su- 
jcésivo^ha de enoerrar la novedad diaria da 
ocho ^élícutes deácsnociáas en Málaga, es tal 
ia aglomeración de público, que rara es la no­
che que no se agotan las ioeaUiades en las pri­
meras secciengs.
Lo cual demuestra que el público sabe re» 
compeassr estos sacrificios, qus siempre resú!- 
tan reproductivos,
Ea las rifas 4sl demlfig® fueron sgraslados: 
eon ia muaeéa, el niño Luis Hsrrálz, que vive 
Duque de ia Victoria, 4, y con el precioso aco- 
rasado, el niño Bernardo RuIz, que habita en 
la plaza tíe la ConetUuclón.
.M .m m M i'BÁm m m
Bntrs esp«8or,
—Juana—álce Artur©;—hoy no ms hss espüiad© 
la ropa.
-^S!, 1hij®; ya I® ere®.
—No es verdad; porqu# ayer dejé dos pesstas 
en «1 ihaleco, y aqui iaa tengo tedavía.
Ip  una reunión de señoras;
-rHagan ustedes «1 favor áe no hafeíar asi da 
Margarita; no puedo conssniir que se hable mal 
de mis amigas.
'—Vamos, quiigre ujstéd tener la exclusiva.
—P®rOj muchacho, ¿cémovís desciilzo, siendo 
tu padre sapatero?
—¿Y cómo, siendo uiteá dsnüsía, su h'jo recién 
nacido está sin dientes?
T a o u n a  d i r e c t a
D E
í T E R N E R A
Ooô Zgüo ZenHii Zalalario
ealiér^ojóa Eodirlguez número 81 .i
Es inapreciable para los convalecientes, por sgr j 
estimulante. . i
...r. Es «n preservativo eBcaz contra eníermedatíe»? 
92,90 infecciosas. ■ |
i0i ,031 Mezclada con vino, es un poderoso tónico-rg-1 
441,50 iconstituyeriie. |
231,00 f  Cura las enfermedades dsl estómago, produd-1 
tabaco. , |
123 001 mejor atíxUter para las digestíones
3Q6*00 5 I¡ UlgSglŷ  las arenillas y piedra, que producen el 1 
S mal dé orina. p





No tiene rival contra ía neurastenia.
40 oís. botella d» 1 litro sin casco.
Telegramas de última hora;
 ̂ 9 Febrero 1909.
Be Pa*oviiioias
De Q u ad & la j& ?ss
H i k e l a i d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
C^men 36. (Farmacia) .—Málaga
El jsven deetor don Eduard© Blaneo ha* R p l Í |£ l f l P Í A  SSl 
descubierío un suero para curar la tubereu-1 Cía
losis. , |. Salchichones,'jamones y toda clase de embut
Su descubrimiento I® presentará á la Acadi-; dos'por las tres cuartas partes de su valor, 
mia de Medicina. i Salchichón extra, el mejor que se conoce
Los ensayos qua e! autor practicara hasta ! pesetas elidió hoy á pesetas,^ 5,50; í longaniza su- 
Ehora, dieron excelente resultado. j penor de 3 pesetas, hoy á 2,25 ídem; Ídem montan-
• B a  C á d l s
EL M3TELERO DE MADRIGAL 
puedo esegurarlo; cemo que ayer estaba en Víílafranca 
—¿Y sabéis si ha llegado á Venecia unpraile agustino por­
tugués, que se IJamá fray Miguel de los Santos?
— N̂o eon®zeo él nombre de esa persona.
—Pues monseñor, la Repúpllca está miiy mal servida, 
puesto que vos no sabéis que existen en Venecia dos perso­
nas que yo estoy seguro de encontrar en amistosa compañía 
cone!diabIo,eneIpá'laci®Con[ti..
—Nada de extraño tiene que se ileven bien con el diablo 
un fraile y un cardenal, dijo sonriendo Barbarigo. -
-  Y nada tendrá tampoco de extraño que con el diablo, el 
cardenal y el fraile, tercíe el rey.
, —lAh! el rey don Sebastián. Vuestras palabras "Son al fín
15
para mi un rayo de luz; mé veo obligado á agradeceros vuestro 
celo en nombre de la Repú^iea, monseñor* ¿Per® que misterio
I che de 4 pesetas, hoy á 3 ídem; morcillas extre-1 
I meñas dé pesetas 3,50, '̂ hoy á 2,50 idem; tocino ;
Procedente de Nueva-Yck ha fondeado en 1 füera de puertas á 14 pesetas la arroba, 
el vapoj que conduce á 'su |  Todos los días hay magro fresco
visi"'
este puerto
bordo opulentos'turistas americanos que 
tarán España é Italia.
^guí desembarcaren recorriendo ■ la pobla
El día doce marcharán en tren de lujo espe­
cial á Sevilla y el miércoles saldrán de esta ca- 
x'pVtal para las de Granada y Málaga, donde 
"'frabarcaflll nuevamente én el Moltke saliendo 
para Italia. "
De f iá ré e lo sa
En los centros republicanos se preparan ve­
ladas para el Ú, á fin de conmemorar la pro­
clamación de la República.
¿ P e B i lb a Q  ,
Un perlódte® publica detalles de las explo­
siones ds dinamite ocurridas en Onton, sito en 
la zona minera de la provincia de Santander.
Un proyectil estalló en el círculo obrero ea- 
tólic» y otr® en el pórtic® de la iglesia.
Los desperfeétes ocasionados fueron reía- 
îvos,
y despojo de 
cerdos á los precios iuás económicos.
■ LA VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 38 
Visitar esta casa y os convencereis de la calb 
dad d '̂áus géneros,
“ É l  A r c o  I r i s
DE
P A N T A D IE Ó N  B U S T I N D U Y
casa .en .pinturas y ■ colores.^Unica y esclusiva! 
de todas clases.
Las corporaciones, Sociedades y . empresas que 1 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen | 
dando especial preferencia por ser inalterables-á ) 
la acción del tiempo, - I
N o  t ie n e n  f íT a l  |
Se imitan todos los colores por muy difíciles j 
que sean, para conocer la especialidad en todos ! 
los artículos es necesario visitar el antiguo y 1 
acreditado Establecimiento Arco Itis. i
CO RTINA DRte MUBIDDB §  Y  -t ]
hay eníroRoma y .el rey doáSefeastián?¿No le basta á ese 
hombre al apoyo decidido divenecia, para que asi dificulte 
8U8 asuntos, ingiriendo en ellós un poder con el cual Venecia 
no está en muy buena armonía?
—La cuestión es más grave do lo que á primera vista pare­
ce. ¿Habéis olvidad®, señor Giacomo Barbarigo, que el rey 
don Sebastián está casado con una parienta mía?
AI decir Aben^Shariar estas palabras, Barbarigo se levan­
tó y dijo grave y solemnemeníe á Aben-Shariár, que se levan­
tó también;
—O la ambición impaciente de ese hombre le.hace olvi­
darse de que es rey y cábaHero, ó no es otra cesa que un vi­
llano que.se parece á un rey.
—Explicadme, explicadme esas palabras, monseflor, dij® 
con la voz temblorosa Aben-Shariar.
—Hace una hora acaba de salir de aqui el rey don Sebas­
tián.
- —Acabo de verle, y nada me ha dicho*
-r-Naturalmente; pero no podéis acusarme á mi del mísmb 
viflano silencio, puesto quf alprineipl® de nuestf» eonversa-
EL PA^tELlR# M  MADRIGAL
saeión os dije que tenia que hablaros de un asumo importan- 
tisimo.
:—Hablad, señor Giácomo Barbarigo, hablad, os escucho 
con impaciencia.
—■Juradme por vuestro valor de marino, que vais á respon- 
dénae en verdad á lo que os pregunte.
—Antes de contestar una mentira al neble é ilustre anciano 
que me pregunta, me cortaría la lengua, monseñor.
—¿Es cristiana, católica, apostólica romana, bajo el nom­
bre de doña Maria de Sóuza, vuestra cufiada la sultana Sayda 
Mirian?
— Ŝí, ihonsefíor, si; contestó pálido de impaciencia Aben- 
Sháriar.
-^¿Eí esposa legítima por ante lá Iglesia católica, de Ga­
briel dé Espinosa?
•—Sí, mónsefior; acabad de una vez,
—Esperad, éspérad aún. ¿Tiene de su esposo vuestra cu­
fiada, una hija que se llama Gabriela de Espinosa?
-H ija  iégítima de legitimó matrimonió, según !a religión 
y las leyes de los cristianos; dijo demudado ya compléíamen- 
té y con'territílé energía Aben-Shariar.
■ - îVíJíáhia é in'famiá! exclamó con indignación Barbarigo; 
eSe feóihbr#rié es e! rey dolí Sebastián, señor Pietro Mastta; 
un rey no puede llegar á tanta vileza.
—Pero acabad, móhsefi®r.
■""Ese hómbré'nie ha pedido la mano de mi hija Estéfana.
—iLa máffo de vuestra hijal
—Sí; y cuando yo le pregunté cómo podía- casarse entre 
Cristianos un hombre coii dos muje^s, cómo podiá ser esposo 
de mi hija siérido ya esposo, según mis noticias, de la sultana 
Sayda Mirian, vúestra cufiada, me contestó que n« estaba ca­
sado con ella; que su apariencia dé matrimonio era una farsa; 
qúé sé había visto obligado í  sticiünbh^para sálír de la cautí- 
Vidáden qiie le téniais en Africa; que náda ®s debía, porqué
todólo ljabtete hecho por áteblcióh^ coritaiído cón eU día en
PT




M a lt e s  9 de  Febp  e ro  de I90fi
Especialidades farmacéuticas de gaíantizada pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio,
y de Nogal iodado.Id.de Digital. M  Vino de Hemoglobina y Oiicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id Yodotánf-
Id. de Oibert. Id. deJllicerofosfato de mí. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ̂ o. Id. de M  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Díastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Ifodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ^  de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Panacea de la Dentición,— Lem dum  de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Oiicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes. Bombones purgantes, etc,, etc
I I  mm BIPDlOU DE g u i í i D D D D i i t  I  E lF D D n D I irPUÑOS 0RTI2 1Jua m á s  a lta  re e o m p e n sa
jijapoiei, liOMreti, Mielas, u^a, Hiiao, Mona ;M a
a M n o n l n m s ,  U E A g f n i A o o s  p i & u o s  d o s d o  8 0 0  p o s o t & s  o u  A d o l A u t o ,  v o p & i p & o i o i i o s  y  o & a a a l í l o s  
A PLAZOS Y ALQUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F. ORTI2 &  C U S S O
 ̂ iniMi— Mam—CTB»—1— MMa— — I .    |■lHl1nmtnllT.l̂  miüiihii iimniininíiinnirinnii.1 i i i i i i i n[ i i mi i i i i i i i i nt i mi mi j Lj i ni
COMPAIA SINGER Máquinas Singer y WheleV & Wilson para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER\d e  MÁQUINAS PARA COSERde  m á q u in a s  pava eoisev 
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M dlasa, 1, Ansel, 1.
A n te g n e r a , 8 , JLncena, 8 .
H o n d a , 9 , C arrera H sp ln a l, 9 . 
T é le z A la x a , V, M ercaderes, 7,
í®® ™ ®deIos d p e se ta s  8 ,5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i lu s tr a d o , g n e  s e  d a  g r a t is  
M a g n ln a s  p a ra  to d a  i n d ^ t r i a  e n  g n e  se  em p le e  la  c o s tn r a .—Se ruega al público visíte nuestros Estabieclmien- 
lí® caminar lo^ordados de todos estilos: encajes, realce maílce^  ̂punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m és-  
y otr^SmUares®®” *^**’'* ®“ *̂ *®* universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
E S T A B L E G I M I E N T O S E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Í ^ A
COMPAÑIA SINGER
de máquÍMAiB paira cosei*
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA 
M á la g a ,!  A n g e l,  I ,
A n te g n e r a , 8 , L n c e n a , 8 .
M onda, 9 , C arrera  M splnal, 9 . 
T é le x —M á la g a , V, M ercad eres,
CAFES DE LA COMPA
SON SIEDNPRE LOS PR EFE R ID O S
C A FE PUERTO RICO; C .J IT A  PRECINTADA DE IcO GRAMOS A  P E ^ T A S  0*60 C A R TA
BIO-VIGi
? L A AGUAS, SALES Y PURGANTES
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
( M A R U J A  R , E G I S T K ^ i J  A )
11 á . u t o m o v i l i s t s s l l
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de- 
vuestros coches, emplead el «AXOLINE», que es el mejor de los lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos.
De venta en todas partes á 0‘85.céntimos'e! paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para él comer' 
ciclen el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves . . ■ ■ - . ________ _
Centro Barcelonés de Seguros'
Q U I N T A S
AUTORIZADO POR LA LEY DE 30 DE JUNIO DE 1887
DOMICILIO SOCIAL; CARMEN 42, ¡^-BARCELONA
Esta Asociación para responder de sus operaciones, tiene consti­
tuido en el Bauco de España y á disposición del Exemo. Sr. Minis* 
tro de Fomento, el depósito que previene la Ley de Seguros de 14 
de Mayo de 1908 y cumplidos todos los requisitos que la misma or­
dena.
Los mozos de la próxima quinta pueden suscribirse por la canti­
dad de 750 pesetas, quedando garantida con su redención militar ía 
responsabilidad de los excedentes de cupo que sean llamados para 
cubrir bajas.
El dinero pueden los interesados depositarlo donde quieran, aun 
en el mismo pueblo de su residencia, sin que pueda cobrarlo la Ase» 
Ciación hasta el mes de Agosto del año del sorteo.
Los mozos que constituyan sus depósitos en el Banco de España 
medíante el pago de diez pesetas, además de los gastos de ingreso, 
tendrán derecho si resultan soldados, á ser redimidos antes que la 
Dirección levante los depósitos. Primero se verán libres del servi­
cio militar antes que nadie pueda disponer de sus cápitales.
Estas son las únicas garantías que pueden llevar al seno de las 
familias la verdadera tranquilidad.
Para prospectos, informes y suscripciones, á nuestro Delegad® 
en Málaga para toda la provincia,
Don IB'rancisco B laneai, calle áel Carmen 56, pral.
LOECHE
Agua mineral natural En bebida,— En baño
* Par gante.—Depurativa. -Antitarpiarasia. 
Clírdca favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en e! BALNEARIO DE LO ECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
p es, K sc ró fn lá s , E r is ip e la s , V a­
r ic e s , C o n g e stió n  ce re b r a l, B i l ls -  
etc . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A B B 1JÍE8 , 15, M adrid .
P
ios
D E L  D R . M. C A L D E I R O
Los dictámeaes de cmineacias médicas y las móltiples «m-». 
íitA demnestraa que nuestro ap».
' perfecto y cómodo de cuantos, por medio de*ik' electricidaa, combaten las  ̂ ^
Énfermeátdes nerviosas, debilidad qsneral, ataxia lacomnf̂ ,̂ 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones i-en’ 
maítóm©, lumbago, mricocele, fatiga, estreñimiento, e t S ¿  w,r. 
fíw  te el^tricidad con cae vigoriza el organismo da á éste B 
te^ete^ia* y le  pea® ea coadicfones paw combatir
Tod® el que sufre debe pedir naestro libro, que enviamos 
gr^ls, acompanáodole ua cuestionario para la consulta.
EsenbaBcs usted y nuestros Doctores le dirán fraacamantesi asestr© método puede ó no curarle.
T®BA COKSCl.l'A E# « ra-i-ÜITA 
M . i*. C A L D B IIIO , P u e r t a  a la i S o l ,  S , prsUl 
M A M M I B
BM l Á  Í S Í Í a i ík “‘T*rt «« «paral® espeelal üiLffiCTM®.« sa  IaA MMMoíIá, «lasíie®, s!a Bsaaellee ai aeeros.—. M st lms
PIMA8 S! HBLSTIli MR MÜBSBAS
C irn ja n o  d e n tis ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otrps dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas'las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Bian- 
co, para quitar el dolor de mue­





una diabla en muy buenas eondj- 
ciones y en precio módico.
En esta Administración infor­
marán.
Se vende
nn plano en buenas condiciaties. 
Razón, Hospital Gívtl l i ,  1.*
Patente de invención en todo el mundo la tiene el
MOLASSIN
fama universal la tiene el .
MOLASSIN
dos veces más nutritivo y mástbarato que los 
cereales para pienso dg aniragles lo es el
Gók
MOLAl
Depósito exclusivo para 
provincias, ^
Calle Barroso 2.-MáIaga 
V in o  d e  B afrarii
F tp tq n a  fosfatada
U n ico  e n  M e lil la
. E D I F I C I O  . 
de moderna construcción con’ 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc- 
cuartos ^e ^afip§, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como- 
: didades pueda .apetecer el más 
exigente, ''''
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á.fleíe corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to- 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, indo-China.
Australia y en combinación con los de
la COMP^^IA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias é sean los miércoles de cada dos semanas.
P va in fom ^  y mfe detalles pueden dirigirse á su representante
Málaga. D. Peero Góméz Ghalx. Fosefa IJfyaríe Rarr!(>nlne
E L E C T R I C I S T A
M o l i n a  J L a p í o .  f
0̂* enferniGs, lóg eonvaleeieníes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la &Al!jD¡ 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
U C O E L A P R á D E
Cura segura y pronta de la a n e m ia  y la e lo p o s i s  
por el |u |e o r  L a p r a d e * —EI mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no epíjstipa.
Deposito en todas las farmacias.—C u liI t i y  0 ,*  F a *
P ía . ^
Esta acréditada casa efectúa toda clase de 
raciones de luz eléctrica, de timbres y mofores y *‘®Pa-
Cuenta además con un extenso v extraordinaple a,.
ratos de alumbr^o y calefacción elIctHca. ««J-tído de apa-
Posee verdaderas originalidades v orecioqidadea * a
cristalerfa de Bohemia, tll.8  como t íh J a s fp S S  
^ ^ s y p m n m y á p m i,  artículos de faítas’la en S C i é  l e c S
adetartef®  ̂ 1“ entidad de 5#  pesetas ep
lo existencias en toda clase de lámparas, sóbresalieTidn
las especiales Tántalo, Woljram, Fulgura, Osram y Phitws con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el cot^umo, '
. y . P des0o de conceder toda clase de facilidades al oú- 
bheo, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual 
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que volverla á ser rey; que él ne podía hacer runa á una hija 
de los que hablan tendido su ejercito en la llanura da Aleázar- 
Kivir, de los enemigos de su religión y de su patria; pero qwe 
una hija de Giacomo Barbarigo, era bastante ilustre para po­
der ceñir la corona de Portugal, sin que el reino lo extrañase, 
y por ellp y para cuando recobrase su trono, me podía la ma­
no de mi hija.
—jPero ese miserable está locol dijo con la voz rugiente 
Aben-Shariar; ¿no sabe que yo pertenezco al Consejo- de los 
Diez, no sabe que vos sois mi compañero, y que rae habíais 
de consultar acerca de cosa tan grave?
—Ese hombre me ha creído tan miserable como él; ese 
hombre ha creído que por ambición os ocultaría yo este asun­
to, y le ayudaría á envolveros en alguna trama tenebrosa; pe­
ro él no sabia, sin duda, hasta qué punto es intransigente con 
la traición mi honor; él no sabia que an caballero vale tanto 
como un rey, y muchas veces más que un rey, cuando este ca­
ballero se llama Giacomo Barbarigo. '
—¿Pero vos, vos, qué habéis contestado á la demanda del 
ley de Portugal?
—Me ha parecido impruJente el hacerle desconfiar,, y me 
he mostrado con él afable para ganar tiempo y penirrae de 
acuerdo con vos. iba á llamaros cuando os habéis presentado 
en mi casa.
—Yo os estimaba, os respetaba, os admiraba antes de aho­
ra, monseñor; pero desde ahora soy tan vuestro, que nada hay 
en el mundo que vos podáis exigirme que yo no haga pof 
vos.
—Servid bien á la República que os ha honrado y favore­
cido, dado autoridad y poder casi supremos, á pesar de lo que 
habéis sido y de lo que sois, y habréis hecho todo lo que mi 
cariño podía exigir de|vos, emir Yhaye-ben-Shariar.
—Monseñor, dljo.algo turbado ej corsario, yo heredé de 
mí padreelódioá los cristianos, y una enemistad á muerte 
eontrs Venecia, que había vertidp la sangre de mi padre; mi
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mación de Aben-Shariar, que no era porque los esbirros se 
atreviesen ó no á prender á la dama blanca, sino.porque aque­
lla dama blanca que él habla querido inventar; existía
—¿Y qué seria, señor Giacomo Barbarlgo  ̂de la República 
de Vcnecia si los venecianos no fuesen supersti¿ioso8?
—Teneis razón, amigo mi©; por eso los pueblos no tienen 
nunca otro gobierno que aquel que deben tener; pero no, con­
tinuad con vuestra aventura, que me iateresa, puesto que se 
trata de la dama blanca que se desvanece de entre las manos 
de nuestros esbirros.
—Esa dama, continuó Aben-Shariar, siguió muy de prisa 
por los b©rdes del gran canal, ppsó como una sombra por Rial- 
to, obligándome á correr para no perderla, y recorriendo bor­
des y puentes, llegó |al fin al canal Monffrte y al palacio 
Conti, cuya puerta se abrió delante de ella, y se cerró Intercep­
tándome el paso.
—¿Será esa dama Elena Conti? murmuró Barbarigo.
—No lo sé, dijo Aben-Shariar; pero quiere saberlo; por 
eso, y porque tenia idea de que e) Consejo de los Diez posee 
las llaves de ese palacio, heWrfido á pediros esas llaves.
-V ed  lo que hacéis, mi úñente compañero, porque por 
más que hagais, aunque deiade cuchilladas á los esbirros que 
os acompañen, al llegar cerca del canal Monforte, so dejarán 
matar antes quo pasar adelanté*
—Iré yo solo, señor Giacomo Barbarigo.
—Permitidme que no apruebe vuestra temeridad. Qué in- 
terés teneis en conocer á esa mujer, por hermosa quo sea? Ya 
habéis pasado do la edad de las locuras, compañero, y sabe 
Dios los peligros inútiles que encontrareis dentro de ese pa­
lacio.
—Tal vez no es una «uriosidad aventurera la que á ese 
palacio me lleva; y si no, veamos; vos que lo sabéis todo, ¿sá- 
beii si esta en Venecia el cardenal romano Genaro de Mon- 
tálto?




Continuación del Regí amento provlslotial de Ja- 
nidad exterior.
—Aviso de la Administración de Hacienda para 
que los ayuntamientos satisfagan la cuarta parte 
del cupo de consumos que tienen asignado.
Idem de la Inspección de Hacienda notificando 
el cese del oficial segundo don Matías Domenech 
Cobo.
Nombramleates d® agentes ejecutivos auxl- 
l* recaudación y apremio do cédulas enMaiasa.
“ El ayuntamiento de Algaidas anuncia hallarse 
1998 las cuentas munieipales de
—Los alcaldes de Marbella, Sayalenga, Cómpe- 
ta y AbdalajiSi llaman á los mozos afectos á quin*
—Liitas definitivas de los señores que en Cénií 
peta, Sayalonga y Cortes, tienen derecha á elegir 
cemprgpiisanos para senaderes.
. *̂ ®*̂ *̂®*̂ A arbitrios extiaoréinarios de Almá- char, para 1909.
—El Juez de esta Comandancia de Marina cita al 
i_“*̂ P̂*® Leoviglldo Cabrera López y al moro Fa-
de bienes desamortizados que ven­cen en el próximo Mar*©. .
—El Juzgado de la Alameda anuncia la subasta 
de la casa número 14 de la calle Altozano.
—Cédula de notificación y emplazamiento dictan 
us por el Juez de la Merced enjuicio declarativo de *onorcuaiiífa, ^
—El Jue? de Alora cita á José Sánchez García.
t  j® Es’epona á tres gitanos desconocidos.
» 'd fía .lls f«dT iS ^^
R o g ls tP Q Q lv U
Juzgado de la Alameda
Defuñeioaes: CsroHna Sarmiento Alcalde. Tesefa 
**af*+®*̂ ° Alcal^ y D. Carlos Larios Segura.
Matrimonies: D Eduardo Sánchez Padilla con 
D.Mosefa de la Espada Sánchez.
Juzgado de la Merced
^^Nacimientos: Teresa Tejada Martín y un expó-
R iíí  Rodríguez Postigo, RosarioRuiz González, Agueda Rodríguez Muñoz. Ma- 
nuel Serrano Muñoz y Eleisa Modelo Martín.
Mutiidésipi©
Bstsdo áqmostmtivo igs reses saerî caí̂ as el
día 4; su peso en canal y derecho de adeude coi 
todos conceptos:
17 vacunas y 7 terneras, peso 2,986.-509 kilogm* 
mos; pesetas 298,6S.
24 lanar y cabrio, pess 226,5Cd Mlogramos; pe*SGiUS 9gUu®
153̂ 20**̂ °̂*’ 1552,000 kilogramos; peictii
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramo»; pi* 
«etasO.OO.
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 4.765,000 kilogramos.
_Toíal^de adeudo: 468 91 pesetas. '_____ _
U©sfis.®iit®s*i©®
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:






EH  L A  O A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merem 




ca dmgda por el primer actor Ventura de la \ 
y el maestro conceitador Prudencio Muñoz.
A las ccho: «El mal de amores».
A las nueve y cuarto: «Bohemies».
A las diez y media: «El monaguille», 
«Elratón»  ̂ media: «De vuelta del presldli
25 céntimos.
continua desde las sií 
doce cuadros cinemategrál 
de las mejores casas de París.
TSATRn^MnnMS general, 10. 
Uncilwy^^ MODERNO.—(Situado en la Plaz
HrtTa no®^es.cuatro secciones, compen 
n?w 5?f« números de varietés, da
 ̂ ^  primera á las ocho.
^ ‘Meas con cuatro entradas, 4 pesetas: but< 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orquests 
de anfiteatro, 35 Idem; entrailí 
** general, 20 idem.
el '■^eUAUNl.HSltoi
j® yerlficafán cuatro seccione», 
_ de preferencia, 30 céntimos; general
TipOgraflg de POPULAR ^
